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Goodlatte, 
battle EPA 
Va. representatives 
initiate new legislation 
Just in Jones 
jljones9@Uberty.edu 
Lynchburg representatives have 
entered a battle against the Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) 
that could directly impact taxpayers, 
locally and throughout the common-
wealth. 
Congressman Bob Goodlatte (R-
6th), whose district includes Lynch-
burg, has initiated a legislation plan 
with Congressman Tim Holden 
P-PA) that could counter the EPA's 
new proposed program for storm-
water treatment. The EPA's proposal 
comes by way of an Executive Or-
der, not a bill that must pass through 
Congress. 
"The executive order attempts to 
give the EPA authority to run rough-
shod over local coinmunities, farm-
ers and small businesses," Goodlatte 
said. "My legislation presents a posi-
tive alternative." 
Supporting Goodlatte's plan is 
Lynchburg city council member 
Turner Perrow. Last November, Per-
row spoke before a Congressional 
committee on what he called intru-
sion by the EPA into local affairs. 
Perrow finds supporting Goodlatte's 
legislation critical to saving local citi-
zens money down the road. 
"The state needs to meet the re-
quirements and enforce it at a local 
level," Perrow said. "It needs to be 
the state. Then, the EPA should work 
with the state for implementation on 
those plans." 
Perrow fears if the program does 
come into effect, the monetary cost 
could become overwhelming. 
"For the city of Lynchburg, we're 
looking somewhere between $110 
to $180 million right now that we 
would have to spend in the next 20 
years," he said. 
According to Goodlatte, his 
See EPA, A3 
S p r i n g h a s a r r i v e d 
CHRIS MABES | LIBERTY CHAMPION 
SPRING — The flowers are in bloom and Liberty University students are enjoying 
the early onset of spring weather. March 20 was the first day of this gentie season, and 
students enjoyed this beautiful, sunny day by sitting beneath shady trees, conipleting 
their homework. The wonderful weather on the first day of spring, however, was quickly 
followed by severe thunderstorms that ruined afternoon plans for some students. This 
March, hke those before it, will be filled with unpredictable, Lynchburg weather. 
Liberty 
precinct a 
success 
Republican primaries 
receive high turnout 
Ashley Boll inger 
akboIlinger@liberty. edu 
Liberty University's precinct had a 
higher than expected voter turnout 
March 6, leading the way for Vir-
ginia with one of the highest voter 
percentages in 
the state. 
Liberty's pre-
cinct, which 
is 302 .; third 
Ward , second 
precinct, " had . 
a total of 590 
votes counted, 
13 percent , of 
the registered 
voters for the 
precinct, while 
Virginia's over-
all voter turn--
out was 5.2 percent, according to 
the Virginia State Board of Elections 
(VSBE) website. 
"Throughout the city, historically, 
primary elections have a low turn-
out," John Cobb, a member of the 
Lynchburg Electoral Board," said. 
"Some people have said that the 
primary elections should be coupled 
with another voting date, either May 
or June. I think it is an issue of fi-
nances. The Primary is slow because 
the candidates have an obligation to. 
push voters more, and historically 
they haven't. " 
However, regardless of the low 
turnout, Cobb said that the new pre-
cinct was a necessary success. 
"The law was on the side of Lib-
erty. Once a precinct gets up to 4000 
registered voters the registrar has 
to notify state board," Cobb said. 
"They then come together to find 
a way to deal with it. In this case, a 
spUt precinct. With the Liberty pop-
ulation having grown exponentially, 
their 4,000 voters warranted 
See PRIMARIES, A2 
GAS —: Since 
1993, gas prices 
have more than 
doubled. Current 
prices are putting 
a toll on the U.S. 
economy, caus-
ing transporta-
tion services to 
increase. Once 
t r a n s p o r t a t i o n 
costs increase, 
costs for goods 
and services are 
only a- step be-
hind. 
Source: U.S. Energy 
Informadon Adminis-
S tration 
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Students tell of Christ overseas 
Vii toria Lin»l 
vlintl a l ihrrty.ffl i i 
Insicacl 1)1 s|)cii(linj5 sp r ing 
l)r(;ik ic laxi i ig a n d ncliaii^in.n, 
s o m e Liber ty I ' n ivc r s i ly sliiflciits 
s|)cnt liicir l ime oil ' c o m p i c l i n g 
s<'|-\icc pr() jc( ls a n d goin^; on 
missions tr ips a i o i i n d llic wor ld 
t ry ing to m a k e a d iUcrcncc. 
, \ i c o r f l ing to Liber ty I ' n i -
vcrsity c a m p u s pas to i , |ol i i inif 
M o o i c , tlic C e n t e r lor ( l ioba l 
I ' / t igagetnent i iad a large a m o u n t 
of st i if ients go to I^asl Asia, the 
l ia lkans a n d S o u t h Am<'ri(a o n 
missions lri[)s (his s j i r ing break . 
I 'as toia i leadersh i | ) m a j o r jack 
( i ra \ ' es , a l o n g with n ine oi l ier 
Liber ty s tudents , went to C a y -
a m b e , l :c i iador , t h r o u g h i.iglit 
Minis t r ies a n d ( i rosswoi ld . I'lie 
s tuden t s worked with the local 
chur i h a n d you th g r o u p in the 
a rea , d o i n g cons t ruc t i on on the 
( h inci t a n d tea( l ung I j ig l ish in 
the local schools. 
( I r aves is not new to mission 
n i p s a n d has bei ii on si.\ in the 
past , all in d i l lerent p a i t s of the 
wor ld . H e espe( iaily en joyed 
w o i k i n g in l',( u a d o r because it 
was y o u l h - c e n t e r e d . 
"I also ho | )e to go to a Span i sh -
speak ing c o u n t r y in the liitin-e as 
I p lan on p l a n t i n g a c h u r c h , " 
( ; r a \ ( ' s said. "I w a n t e d to go to 
I'U i i ador to get a little taste ol" 
C t M 
s 
M I S S I O N S 
P i i o i t ) I 'ROVII)I;I) 
S t u d e n t s t raveled a r o u n d the worlfl to v o l u n t e e r in u n d e r d e v e l o p e d count r ies . 
wha t that cu l t u r e is all a b o u t so 
that 1 cou ld l e a n t m o r e a b o u t m y 
riitiire." 
S o p h o m o r e H a n n a h W h i t e 
also went o n the E c u a d o r mis-
sion trip. Wliite'.s i iu 'orite ])art 
ol' the t r ip w a s t e a c h i n g s t uden t s 
Hnglish a n d fos te r ing f r i endsh ips 
b e l w e e n the s tuden ts . 
" W e got to bui ld f r iendshi | ) s 
wi th the s t uden t s a t id i)r()viclc 
a wa \ for t h e m to h e a r a b o u t 
a c h u r c h w h e r e they c a n ge l 
p lugged in to a n d l e a rn a b o u t 
the love of C h r i s t , " W h i t e sa id . 
S o m e of t he s t uden t s w e r e so 
in teres ted in t he miss ion t r ip 's ef-
forts that they c a m e to a c h u r c h 
setvice iha t w e e k e n d to h e a r the 
(Jospel s h a r e d . 
"CJod has a lways pu t o n m y 
hea r t tha t H e w a n t s m e to b e a 
mis s iona ry to a S p a n i s h speak-
ing c o u n t r y a n d l each Kiiglish," 
W h i t e said. "I love the H i s p a n i c 
cu l tu re a n d p e o p l e a n d I w a n t 
to b r i n g the go.spel to these n a -
t ions ." 
O n the o t h e r s ide of t he wor ld , 
s o p h o m o r e D e m i V e n d o n a n d 
sen io r Dan ie l G a r c i a , a l o n g wi th 
six o t h e r Liber ty s tuden t s , min is -
t e red in C h e n n a i , Ind ia , as they 
s h a r e d the i r t e s t imonies a n d e n -
c o u r a g e d bel ievers in t he a r e a . 
T h e g r o u p visi ted did 'ere iu c o m -
m u n i t y cen te r s a n d fos te red a 
re la t ionsh ip wi th a large c h u r c h 
in the a r e a cal led N e w Life As-
sembl ies of CJod. 
CJarcia was su rp r i sed to l e a rn 
l h a l life in C h e n n a i w a s very dif-
fe ren t c o m p a r e d to A m e r i c a . 
"I will not view life jn A m e r i c a 
the s ame , e w r a g a i n , " Ciarcia 
said. "I c a n not be a n y m o r e 
hones t w h e n I say that we as 
middle-c lass A m e r i c a n s live like 
kings c o m | ) a r e d lo t h e m . " 
M u c h of t he a r e a they xisi led 
w a s covered in t rash - a gr i l ly 
p i c tu re comi jarec l to A m e r i c a . 
Regard less , the Chr i s t i ans in t he 
a r e a were "unbe l i evab ly loving 
a n d serving." 
"Sp i i i tua l ly a n d m e n t a l l y it 
w a s so re lax ing a n d fuKilling," 
V e n d o n said. "Hut I ' m phy.si-
cally wiped , a n d I ' m still t i y i n g 
lo ca t ch u p o n sleep. But it 's all so 
w o r t h it, a n d I ' m j u s l .so g l ad l h a l 
G o d gave m e the o p p o r t u n i t y lo 
be a p a r t of this t r ip ." 
E v e n t h o u g h min i s i e r i ng d u r -
ing sp r ing b r e a k c a n get e x h a u s t -
ing, those w h o were i t n o h e d felt 
i m m e n s e blessings. 
" I c a m e back t i red, but 
s t r e n g t h e n e d in m y re l a t ionsh ip 
wi th Chr is t a n d r eady to s h a r e 
w h a t H e has d o n e in m y life," 
W h i t e said. 
LIND is a n e w s reporter. 
J o l , l , ( lo l , r . .M. \ . \ I I ' R O M o n o N A I , I'L l l L l C A n o N 
\ ' ( ) I 'L S t u d e n t s will have the o j i po r tun i t y to vote a g a i n M a y I. 
PRIIVIARIES 
continued from A1 
their o w n pre('in( t ." 
/ \ ccor ( l ing to C h a m i llor J e r -
ry I M I W C I I j r . , the i iar i ic ipat ion 
f r o m Liber ty s tuden t s in Not-
ing has m a d e an im| )a ( l in the 
L y n c h b u r g conunun i ty . 
" I'lie n e w pol l ing place, ])e-
des t r i an b r i d g e a n d the r e t i u n 
of Liber ty ' s / .oning r ights a re 
.ill a direct result of Liber ty 
s t uden t s vo t ing locally in ri-cent 
elec t ions ," I'alwell said. 
. ' \c<drding to C o b b , with 
the n e w pol l ing p lace o p e n on 
c a m p u s , H e r i t a g e H igh School 
m a i n t a i n e d a m a n a g e a b l e n u m -
be r of \ o t e r s wi th re ihu 'ed wait 
t imes. 
The I.ibertN' Univers i ty ad -
min i s t r a t ion is p leased with the 
t u r n o u t ol s tudents , a c c o r d i n g 
to Liber ty ' s D i r ec to r of Auxil-
iary Se ix ices Lee H e a u m o n t . 
" To lia\'e a I pe rcen t t u rn -
out c o n l i r m e d that the Liber ty 
prei inct was n e e d e d a n d Lib-
erty s t uden t s will c o n t i n u e to be 
act ive in the elector. i l process at 
all l e \ f l s of g o M ' r n n i e n t , " Heau-
uiont said. "I lo i i ld not have 
been h a p p i e r wi th the tin nou t , 
how well th<' p rec inc t was run 
on e lect ion day, ani l the o rga -
n i / a l i o n a n d suppor t p rov ided 
by the L y n c h b u r g Regis t rar 
ani l the L y n c h b u r g I'.lectoral 
Hoard . " 
.Accorditig to Kalwell, the low 
t u r n o u t h a d to ilo wi th the lack 
of l inances spen t by the c a n d i -
da tes in Virg in ia , as well as not 
hav ing all ol' the c a n d i d a t e s o n 
the ballot . 
" \ ' i r g i n i a D e m o c r a t s passed 
legislation in t he past m a k i n g 
it ex t i e ine ly dillicult for jjiesi-
dent ia l c a n d i d a t e s to get the i r 
n a m e s o n the \ ' i r g i n i a ba l lo t , " 
I'.ilwell said. "1 belie\ 'e t he gov-
e r n o r a n d the R e p u b l i c a n leg-
islature h a \ e sa id they i n t e n d 
to c h a n g e these laws for f u t u r e 
e lect ions ." 
.Although Mit t R o m n e y w o n 
over Ron Paul in t he s ta te of 
N'irginia i iercent to 10. l 
pe rcen t , P.uil swept L y n c h b u r g 
voters ,')l pe rcen t to 4K.9 per -
cen t , a c c o r d i n g to N'.SHl'^. 
" (Ron Paul) a p p e a l s to the 
y o u n g e r g e n e r a t i o n for several 
reasons: H e has a h u g e on l ine 
p resence , he is an t i -es tab l i sh-
men t a n d a bit of a rebel a n d , 
most impor tan t ly , y o u n g \ o l e r s 
feel like they a r e pa r t of a cau.se 
a n d s o m e t h i n g l)igger," Beau-
mon t said. " W i t h R o n Paul it 
is not a b o u t jiolitical | )ower, it 
is abou t the pur i ty of his beliefs 
a n d . to pu t it simply, he does 
what he says." 
BOLLINGER is the edi tor 
in chid'. 
Bringing in another win 
Liberty University Law School secured another victory at court 
M e l a n i c O e l r i c h 
moelrichl^a libcrty.edu 
Liber ty Univers i ty Schoo l of 
I^iw M o o t Ciouri t e a m recent ly 
c o m p e t e d , b r i n g i n g h o m e a n -
o t h e r win this l ime, f r o m 
W a s h i n g t o n , D .C . C o n s i s t i n g of 
.•iix m e m b e r s , the t e a m c o m p e t e d 
in the A m e r i c a n Bar Associa t ion 
N a t i o n a l Api)el la te A d v o c a c y 
C o m p e t i t i o n , t he mos t ])resti-
g ious of all com[)et i t ions . 
This year, 211 t e a m s c o m -
p e t e d for a spot at the n a t i o n a l 
cham]) ionsh ips . ' I 'he t e a m s w e r e 
d iv ided in to six reg ions , wi th 
four o r live t e a m s a d v a n c i n g 
f r o m e a c h reg ion . l i b e r t y c o m -
])eted with 3 8 o t h e r t e a m s in t he 
W a s h i n g t o n , D .C . reg ion . By 
the eni l of t he c o m p e t i t i o n , five 
t e a m s a d v a n c e d to the n a t i o n a l 
champio t i sh ips , i t i c l u d i n g a t e a m 
f r o m Libe r ty 
Reg iona l c h a m p i o n s M a r k 
Hicks, J e r e m y W h i t e a : id Phillip 
M a r b i n y will travel to C h i c a g o 
in Apri l for the n a t i o n a l t o u r n a -
m e n t . At the W a s h i n g t o n , D.C!. 
c o m p e t i t i o n , W h i t e was a w a r d e d 
.second best oralist a n d Hicks 
e igh th best oralist in the t o u r n a -
m e n t . Overa l l , the t e a m f in ished 
with a -l-l r e co rd , b e a t i n g ou t 
t e a m s f r o m R i c h m o n d , R e g e n t , 
CJeorge M a s o n a n d Arkansas . 
' I 'heir only loss c a m e f r o m W a s h -
ing ton a n d Lee o n br ief score. 
T h e o t h e r t h r ee m e m b e r s of 
the t e a m Dus t in ( Ja ines , J e n -
ni fer CJregorin a n d D a n S c h m i d 
a d v a n c e d in to t he reg iona l 
senii- l inal rou iu l b e f o r e b e i n g 
e l imi t ia ted . Ciaines a n d CJiego-
rin f inished wi th a 2 -2 r e c o r d , 
b e a t i n g ou t S o u t h e r n Illinois 
a n d Regen t , bu t lost to A m e r i c a n 
Ui i iwrs i t y a n d C l e v e l a n d S ta te 
P H O U ) PROVIDKI) 
IvWV — Liberty 's m o o t cour t t e a m ([ualifies for na t iona l t o u r n a m e n t . 
University. 
D i r ec to r at t he C e n t e r for 
LavNyeiing Skills Sco t t T h o m p -
son a n d D e a n Lindex-aldsen t rav-
e led wi th the t e a m to t h e W a s h -
ing ton , D .C . c o m p e t i t i o n . 
" D e a n L indeva ldsen a n d I 
we re ex t r eme ly ]5leased wi th t he 
way b o t h t e a m s a r g u e d a n d c o n -
d u c t e d themselves t h r o u g h o u t 
t he t o u r n a m e n t , " T h o m p s o n 
said. " E a c h of the c o m p e t i t o r s 
re]) resented the L o r d a n d the 
school wi th d is t inc t ion a n d dig-
nity. T h e y also e x t e n d e d o u r t r a -
d i t ion of e.xcellence at this tou r -
n a m e n t specifically." 
T h o m j i s o n said this t o u r n a -
m e n t m a r k s fou r years in a r o w 
tha t at least o n e of t he t e a m s 
f r o m Liber ty h a s c |ualified for t he 
na t iona l t o u r n a m e n t . 
W h i t e , w h o will b e o n e of 
t h r ee m e m b e r s t rave l ing to C h i -
c a g o next m o n t h , s h a r e d a b o u t 
h o w this c o m p e t i t i o n p r o v e d to 
be tougher . 
" T h e c o m b i n a t i o n of c u r r e n t 
med i ca l issues a n d c o m p l i c a t e d 
m e d i c a i d regu la t ions involved 
m a d e this ) e a r ' s p r o b l e m ve ry 
cha l l eng ing to master , a n d yet 
incredib ly exc i t ing to a rgue . It 's 
thr i l l ing to be p a r t of such a 
g rea t t e a m of c o m p e t i t o r s a n d 
c o a c h e s . " 
Semi-f inal is t Dan ie l S c h m i d 
n o t e d tha t the case lojj ics of t he 
c o m p e t i t i o n were e.specially dif-
ficult this t ime a r o u n d . 
" I t was a ])rivilege a n d a n h o n -
o r to w a t c h M a r k , J e r emy , D u s t i n 
a n d J e n n i f e r a r g u e at the t o u r n a -
m e n t . All of t h e m a re e x t r e m e l y 
impress ive advoca tes , a n d the i r 
o ra l a r g u m e n t skills w e r e u n -
q u e s t i o n a b l y s econd to n o n e at 
t he even t , " S c h m i d said. 
T h e topics tha t were p r e s e n t e d 
involved a c o m p l i c a t e d case of 
s t a t u t o t y i n t e r p r e t a t i o n involv-
ing Federa l M e d i c a i d l aw a n d 
s ta te regula t ions tha t g o v e r n the 
t r e a t m e n t a n d i n s u r a n c e cover-
a g e for those su f i e r ing f r o m a u -
t ism. 
T h o m p s o n will b e t rave l ing to 
C h i c a g o wi th Hicks, W h i t e a n d 
M a r b u r ) ' for t he N a t i o n a l M o o t 
C o u r t C h a m p i o n s h i p o n Apr i l 
12-14. 
OELRICH is a n e w s 
reporter. 
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Nursing program remains rigorous 
Bri t tany La ird 
bhlairdlfl liberty.edu 
Libe r ty Univers i ty ' s nursinj^ 
d e p a r t m e n t is well k n o w n for the 
in tense p r o g r a m it uses to b r i n g 
ou t t he full ]5otcntial of its s tu-
dents . W h i l e t he en t i r e p r o g r a m 
is r igorous , j u n i o r y e a r is o n e of 
t he t oughes t obs tac les t he stu-
den t s f a c e . ' 
O n e of t he m o s t dilTicult as-
pec t s of this p a r t i c u l a r y e a r is 
t he class k n o w n s imply as M e d . 
Surg. , oil icially k n o w n as S t r a t e -
gies for Adu l t H e a t h C a r e : F a m -
ily a n d H e a l t h . T h i s yea r - l ong 
class inc ludes topical e x a m s , as 
well as weekly cl inicals tha t s tu-
d e n t s a r e r e q u i r e d to a t t e n d at 
t he local hospi ta l . T h e clinicals 
themscK'cs a r e appro .x imate ly 
e ight h o u r s e a c h , a c c o r d i n g to 
j u n i o r M a t t h e w G i l b e r t . 
S t u d e n t s a r e a.ssigncd to spe-
cific floors a n d uni t s d u r i n g e a c h 
clinical they a t t e n d . T h i s gives 
s t uden t s t he o p p o r t u n i t y to de -
t e r m i n e w h i c h uni t benef i t s t he 
mos t f r o m the i r s t r eng ths a n d 
w h e r e they c a n m o s t a p p l y t h e m -
selves, a c c o r d i n g to G i lbe r t . 
" M y favor i te has b e e n P C U , 
the progress ive c a r d i a c un i t , " 
G i lbe r t said. " I t ' s in te res t ing to 
sec h o w the h e a r t works . It 's such 
a n in te res t ing o r g a n a n d it's re-
spons ib le for so m u c h . It 's like 
a c a scade , o n e little t h i n g goes 
w r o n g a n d it goes f r o m t h e r e . " 
T h e o p p o r t i m i t i e s t ha t t he 
s t uden t s a r e ab le to e .xperience 
d u r i n g cl inicals a r e inx'aluable, 
a c c o r d i n g to Assis tant Professor 
of N u r s i n g Emi l ee H a r k e r . 
S t u d e n t s beg in w o r k i n g wi th 
t h e pa t i en t s as s o o n as they beg in 
clinicals. T h e b e g i n n i n g of t he 
yea r is t he mos t dif l icul t b e c a u s e 
s tuden t s d o no t k n o w w h a t to e.x-
JoRaVN CRC).SSlN(iH,V\l | I ' R O . M O r i O N A I . P I B U C A I l O N 
T R / M N I N C J N u r s i n g s t u d e n t s j j ract ice life-saN-ing t e c h n i q u e s t)n a m a n n e c i u i n in the lab. 
pec t . T h e work b e c o m e s ea. ' ier as 
t he yea r ])rogresses, bu t t r a a s f e r -
ring k n o w l e d g e f r o m t h e b o o k s 
in to real life s i tua t ions is di l l icult 
at first, a c c o r d i n g to CJilberi. 
" I t ' s j u s t a com]) le te ly dilK rent 
d a t a b a n k of i n f o r m a t i o n , " CJil-
be r t said. 
W h i l e this ])or t ion of t h e as-
s i g n m e n t is long, it is no t t he 
on ly task involved in clinicals. 
Also involved is ])re-work a n d 
pos t -work . 
P re -work , m o r e c o m m o n l y 
k n o w n as a profi le , i nc ludes typ-
ing u |) d r u g n a m e s , s ide elfects , 
why a | )a t ien t is o n a ce r t a in 
d r u g a n d o t h e r im])or tan t in for -
m a t i o n . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d 
to c o m e u p wi th i n t e n e n t i o n s 
ba sed o n the i r k n o w l e d g e of t he 
s i tua t ion , a c c o r d i n g to (Hlber t . 
T h e e x a m s for this class a r e 
s imi la r to this in tha t they recjuire 
t he s tuden t s to assess specif ic sit-
ua t ions . W i t h only t h r e e o r foiu-
fac tua l ques t ions , t he rest of t h e 
5 0 mul t ip le cho ice ([uest ion ex-
a m s a r e c o m p o s e d of scenar ios . 
S t u d e n t s have to c h o o s e t he a n -
swer w h i c h they feel s h o u l d b e 
tiieir first r e sponse to t he s i tua-
t ion, a c c o r d i n g to ( J i lber t . 
" I t ' s no t like a i)lack a n d wh i t e 
q u e s t i o n , " CJilbert sa id . 
Q i i e s t ions a r e de s igned this 
w a y in o r d e r to jnish t he s t u d e n t s 
to c o n s i d e r h o w they w o u l d re-
s p o n d in a real life s i tua t ion . 
" I t ' s m o r e of an a j ip l i ca t ion of 
t h e m a t e i i a l , " H a r k e r said. " W e 
s t re tch oin' s t uden t s to cr i t ical ly 
th ink m o r e in the i r j u n i o r y e a r 
b a s e d o n wha t they 've l e a r n e d 
b o t h in class a n d at t he b e d s ide ." 
T h e n u r s i n g p r o g r a m g r a d -
ing scale is m o r e dilf icult w h e n 
c o m | j a r e d to t he o t h e r unix'ersity 
| ) rog rams . T h e de ] )a r tn ien t uses 
a seven |)oint g r a d i n g scale a n d 
cons ide r s a n y t h i n g be low a C to 
b e failing. T h i s a d d s to t he c h a l -
l enge of t he n u r s i n g j j r o g r a m , 
a c c o r d i n g to assistant p ro fe s so r 
if m u s i n g Ho Kai l . 
"It gels eas ie r as the j u n i o r 
y e a r goes o n . Usual ly it's tha t 
first semester , t he fall, tha t is t he 
mos t cha l leng ing , a n d t h e n in t he 
sp r ing it gets easier. Their c o u r s e 
l oad r e m a i n s cha l leng ing , bu t 
s t uden t s l e a rn h o w to m a n a g e 
the i r t ime a n d b e t t e r l u u l e r s t a n d 
the disease processes , " H a r k e r 
sa id . 
In a d d i t i o n to t he work sur-
n ) u n d i n g M e d . Surg. , s t u d e n t s 
also ha\ 'e o t h e r clas.ses to focus 
o n , such as P h a r m a c o l o g y ; T h e 
e.xams for this class a r e diff icul t , 
w i th ques t i ons r e q u i r i n g in t ense 
m e m o r i z a t i o n , a c c o r d i n g to Gi l -
be r t . 
S t u d e n t s , a c c o r d i n g to J e r i y 
H a n e y , assistant ])rofessor of 
m u s i n g , nuist take a six lu)ur 
c o u r s e the i r first a n d second se-
m e s t e r s in t he p r o g r a m , a n d t h e n 
c o m p l e t e t h r e e h o u r s of l ec tu re 
e a c h week a n d eight h o u r s of 
cl inical . 
" K a c h s e m e s t e r they have ve iy 
luirs ing, sc ience heavy cour ses 
tha t t hey ' r e t ak ing , " I laiA-ey said. 
Ka i l , H a r k e r a n d ( i i l be i t all 
r e c o n u n e n d tha t n u r s i n g stu-
d e n t s w h o a r e a p j j r o a c h i n g ihe i r 
j u n i o r yea r s tar t of f wi th t he in-
t en t ion of p u t t i n g the i r w h o l e 
hea r t i n to it. They said that e \ e n 
t h o u g h the work is l ime c o n s u m -
ing, il is possible to |)ass. 
" T h e r e ' s n o rea.son to fail j u -
n i o r y e a r if you put t he t ime in to 
i t , " Gi lbe r t said. " S t u d y a few 
h o u r s a day, jus t keej) o n t o p of 
i l . " 
It is im|)()r lani to ki-ep tiie 
e n d result in m i n d w h e n work-
ing i h r o u g h this t o u g h year in 
t he i ) r o g r a m . T h e c h a n c e to 
w o r k willi p e o p l e a n d he lp t h e m 
in the i r t ime of n e e d is the e n d 
goal . T h e work p r i o r to o b t a i n -
ing this j o b is ex t r eme ly cha l -
lenging, a c c o r d i n g to Kai l . 
" N u r s i n g as a profess ion is o n e 
of t he mos t res])ecled | )osi l ions 
in t he c o u n t i y , " Kai l said. " D o c -
tors t reat disease, nurses treat t he 
])at ienl . W e ' r e t he o n e at t he bc'd 
s ide no t i c ing the subt le c h a n g e s 
b e f o r e they t u r n in to m a j o r 
c i i anges . " 
T h e work that these s t uden t s 
l)ut in to the i r j u n i o r yea r will 
benef i t no t on ly the i r fiiliire ca -
reers , bu t also t he ])eoi)le w h o s e 
lives they t o u c h in the i r l ine of 
work , a c c o r d i n g to Harke r . 
" T h e y ' r e a m a z i n g s tuden t s , 
a n d w e ' r e so ] ) roud of t h e m , " 
H a r k e r said. 
LAIRD is a n e w s reporter . 
Gas prices increase dramatically 
M e l i s s a G i b b y 
mfgibbyfn liberty.edu 
Witi i gas pr ices o n t h e rise, 
m a n y A m e r i c a n s w o n d e r if re-
lief at t h e gas pump.s is s o m e -
w h e r e in t he d i s t ance o r if h igh 
gas pr ices a r e h e r e to stay. 
Associa te Professor of F i n a n c e 
a n d E c o n o m i c s at L ibe r ty U n i -
\ 'ersi ty R( jber t R e n c h e r spoke 
a b o u t t he bas ic princi])les of sup-
ply a n d d e m a n d a n d the i r effect 
o n skyrocke t ing gas ])rices. 
" T h e d e m a n d for oil is in-
c r ea s ing w o d d w i d e , so tha t t ends 
to ])ut u p w a r d ])ressure o n pr ices . 
If at t he s a m e t i m e d e m a n d goes 
up , supp ly goes d o w n — bas ic 
e c o n o m i c s — this j juts g r e a t e r 
u p w a r d p r e s s i u e o n j i r ices," 
R e n c h e r said. 
A n o t h e r c o n t r i b u t o r to gas 
p t i ce s is t he increa.se in t ens ions 
vsith t he M i d d l e Eas t , especial ly 
M t h I r ^ n . 
A c c o r d i n g to a n ar t ic le f r o m 
the Assoc ia ted Press, oil pr ices 
have b e e n rising par t ia l ly be -
cause of t ens ions s u r r o u n d i n g 
I ran ' s n u c l e a r p rog i a m . 
" O i l ])rices get k ind of j u m p y 
w h e n th ings a r e g o i n g o n 
t h r o u g h o u t t he w o r l d tha t m a y 
cause a po t e iu i a l d i s r u p t i o n 
of s u p p l y T h e r e is a poli t ical 
d i m e n s i o n to oil p r ices (hat is 
d r i \ e n by unce r t a in ty , " R e n c h e r 
said. 
In a d d i t i o n to geopol i t ics , gas-
ol ine pr ices a r e t ak ing a n o t h e r 
hit as re f ine iT o j i e r a t i ons in the 
N o r t h e a s t a r e b e g i n n i n g to shiu 
d o w n , wh ich dec reases sujjply. 
A c c o r d i n g to a recen t ar t ic le 
by the Wall St reet J o u r n a l , t h e 
ref iner ies tha t conver t c r u d e 
oil in to gaso l ine have b e e n los-
ing m o n e y b e c a u s e of t he p r i ce 
inc rease in c r u d e oil in t he jiast 
year. 
M a n y ref iner ies have b e e n u n -
ab le to c o m p e n s a t e for t he rising 
jjrices. 
A c c o r d i n g to t he Wall S t ree t 
J o u r n a l , h igh gas pr ices cou ld 
p resen t a risk to t he e c o n o m y , 
wh ich has b e e n s h o w i n g im-
p r o w m e n t this year. 
A n o t h e r c o n c e r n m a n y have is 
t he ly])ical i nc rease in t he p r i ce 
of gas d u r i n g the s u n u i i e r dr iv-
ing season . Cias j irices a r e tyj)i-
cally t h r ee p e r c e n t h i g h e r d u r i n g 
the s u m m e r , a c c o r d i n g tt) t he 
Wall S t ree t J o u r n a l . 
The Assoc ia ted Press sa id t he 
c o n t i n u a l p r i ce inc rease m i g h t 
also beg in to take a toll o n local 
businesses a n d economy . 
" T h e r e c a n b e a ri])ple effect 
if gas goes u p significantly. If 
it's cos t ing m e a g r e a t e r p e r c e n t -
age of m y d i sposab le i n c o m e 
for gasol ine , I 'm no t g o i n g to 
be s p e n d i n g as m u c h o n o t h e r 
things. T h a t c a n even tua l ly ha \ e 
an im])act o n the e c o n o m y as a 
w h o l e , " R e n c h e r said. 
In a d d i t i o n to t he i m p a c t of 
gas pr ices o n the n a t i o n a l e c o n -
omy, m a n y s t uden t s have felt t he 
s t ra in o n the i r p e r s o n a l budge t s . 
L ibe r ty s o p h o m o r e Er ik B e a m 
said (hat gas p r i ce in f luences t he 
m o n e y he s])ends in o t h e r a r e a s 
of the economy . 
"Unfor t iu ia te ly , it hasn ' t 
s top j jed m e f r o m dr i \ ' ing as ol-
ten. In s t ead , it m a k e s m e .spend 
less m o n e y in o t h e r a r e a s be -
cause I 've got to k e e p in m i n d 
m o n e y for gas , " B e a m said. 
F r e s h m a n Z a c h K o o n p e r s o n -
ally c o m b a t s gas pr ices by us ing 
a K n ) g e r c a r d for gas discoini ts . 
"I h a w a Ki 'oger c a r d tha t 
saves m e 5 0 cen t s | )er ga l lon be -
cUuse m y p a r e n t s buy so m u c h 
f o o d e a c h m o n t h . I a lso dr ive 
a c a r that gets 3 5 miles 
ga l lon , so I don ' t have to 
get gas tha t o f t e n any-way," 
K o o n said. 
H u d s o n G r i d e r a n d 
Emi ly R a u s h , a n e n g a g e d 
c o u p l e f r o m Lancas te r , 
Pa . , have felt the s t ra in of 
h igh gas ])rices d i rec t ly im-
|)act the i r dr i \ ' ing decis ions . 
" T h e cost doesn ' t real ly cause 
us to dr ive less a r o u n d L y n c h -
burg , but it def ini te ly m a k e s us 
th ink b e f o r e t ak ing a d a y t r ip 
s o m e w h e r e , " R a u s h sa id . "Also, 
d u e to gas costs, w e real ly on ly 
go h o m e o n the big b reaks . W e 
n o r m a l l y have ])eople r ide wi th 
us to helj) wi th the cost of gas , 
bu t we d id not d o this over s p r i n g 
bri-ak so it was prelt>- costly." 
GIBBY is a n e w s reporter . 
£ P A continued 
from 11 
legislat ion ti t led " C h e s a -
p e a k e Bay P r o g r a m R e a u -
t h o r i z a t i o n a n d I inpro \ ' e -
m e n t A c t " w o u l d p rov ide 
k i n d e r r egu la t ions to s tates 
a n d local c o m m u n i t i e s . 
" I n s t e a d of o v e r r e g u -
la t ion a n d in t ru s ion in to 
the lives a n d l ivel ihoods of 
those w h o choose to m a k e 
the Bay W a t e r s h e d the i r 
h o m e , t he C h e s a i ) e a k e 
Bay P r o g r a m R e a u t h o r i -
za t ion a n d Im]) ro \ ' ement 
Act al lows states a n d c o m -
mun i t i e s m o r e fle.xibility 
in m e e t i n g w a t e r cjuality 
goals so t ha t we c a n he lp 
res tore a n d p ro tec t oiu' 
n a t u r a l r e sources , " G o o d -
lat te sa id . 
. 'Mthough m u c h of t he 
e . \ ] )e r imenla t ion a n d d a t a 
c o m e s f r o m the coast l ines , 
i n c l u d i n g Virg in ia ' s C h e s -
a | ) eake Bay reg ion , the 
m e a s i u e s w o u l d affect t he 
w h o l e c o u n t i y in t ime. 
P e r r o w said tha t a n o t h e r 
issue lies w h e r e t he m o d e l 
al lows the EPA " to look at 
t he S a n Franc i sco Ba)' W a -
t e r s h e d , o r t he Mi.ssissippi 
R ive r W a t e r s h e d , a n d a])-
jjly it to t he w h o l e c o u n -
t iy ." H e bel ieves t he m o r e 
tha t m e m b e r s of C o n g r e s s 
real ize the d ras t i c results 
of t he p r o g r a m , t he m o r e 
they w o u l d o])pose it. 
Bo th G o o d l a t t e a n d Per-
row also r e m a i n e d c o n -
c e r n e d tha t if t he EPA 
regu la t ion passes, t h e re-
sults m a y no t m e a s u r e u]) 
to the cost . 
"Just b e c a u s e you w a n t 
to t h r o w m o r e m o n e y at 
(the Bay), d o e s not m e a n 
(hat we a r e ac tua l ly g o i n g 
t(j speed u]) t he imjiroN'e-
n ien t of t he Ba>'," Pe r row 
said. 
( l o o d l a t t e a d d e d : 
" W h i l e t he goa l of e \ e i y -
o n e involved is be t t e r w a -
ter (juality, we mus t r ecog-
nize tha t we c a n only d o 
as m u c h as technologica l ly 
poss ib le ." 
J O N E S i s a n e w s 
reporter . 
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Realism and idealism: Kony 2012 in perspective 
Isaac: Kclt-r 
icdiT n lilierty.i-clii 
11 y(>u\c l<>,Hl{<'(l '111 lo 
I ' . i rcbook ill till- pasi several 
wi-eks VdU NC alliiosi ( er la i l i -
ly seen a link to llie i in is i l i le 
(;iiil(licii IC; o r g a i i i / a l i o i r s 
•Koiiy 2 0 1 2 " v idcn llial llie 
g m i i p u p l o a d e d lo v ideo 
iioslilii^ \vel)sile, \ ' i i i i eo . I lie 
v ideo descr ibes a n d depic ts 
llie a l ro( i ( ies ( o i n i n i l l e d 
by I ' f ^anda war lo rd Jose | ) l i 
Koiiy, l eader ol die Lord ' s 
Ki sisiaiK e A r m y l , R A . 
r i i e \ ideo is a sli( kly-
niad<- prodiK lion lilled willi 
e inol i i inal appea l s a n d calls 
lo a( lion, r i i e r e sponse lo 
Kony 2 0 1 2 has b e e n all over 
the ( ha r t , with m a n y ei i t lui-
siaslic s u p p o r t e r s p l a s t e r ing 
e \ c r y c o r n e r ol tin- In tern i ' l 
with links to the v ideo a n d 
dress ing ihemseivcs in Invis-
ible C h i l d r e n I'-sliirts a n d 
var ious o t h e r p a r a p h e r n a l i a . 
( ) n the o t h e r side, the (ilm 
has its de l r ac lo r s w h o have 
cri t icized Invisible C h i l d r e n 
o n issues r a n g i n g Ironi wha t 
they descr ibe as I d ' s o \ c r -
simplilii a t ion of a coin|) le. \ 
issue lo the fact that just o\ 'er 
n i ie- lh i rd of the i r ( inances 
go t oward i i r o g r a m s of di-
rect aid to N o r t h e r n Al r ica 
w h e r e Kony o | )eralcs . 
M y advice lo those o n 
b o t h sides ol the d e b a t e is 
r u n d a m e n l a l l y the s a m e : 
rejei I easy answer s lo h a r d 
( |uesiioiis. That 's t rue in just 
abou t every aspect of lile, 
bill il es])ecially apj i l ies here . 
I d ' s d e t r a c t o r s c a n be 
b road ly liled into o n e of two 
canii js . I 'he first c a m p c o n -
sists ol the eye-roll ing cynics 
tak ing po tsho ts at the "•arm-
i h a i r ac l is is ts" w h o m a d e 
the v ideo \ ' iral. 
The second cam]) a r e 
those with legi t imate c o n -
ce rns a n d c o m p l a i n l s re-
g a r d i n g I d ' s f inances a n d 
the i r a p p r o a c h lo e n d i n g the 
conllict wi th mi l i ta ry ac t ion 
ins tead ol' d ip lomacy . 
As a recover ing cynic , I 
would like to add re s s lha l 
INVISIHI.I ; C ; I I I I J ) R E N 
K( l)es[)ite its w o r t h y cause , tu i id ra i s ing f |uesl ions rise a b o u t Invisible CJhildren. 
c a m p lirst. Look guys, I 
unders lanc l w h e r e y o u ' r e 
c o m i n g I'rom. It c an be friis-
t r a l ing w h e n j jeople th ink 
that w a t c h i n g a l^ll-miniile 
v ideo a n d pos t ing it on the 
I ' acebook wall of e\c-ryone 
they' \ 'e e \ e r me t , seen o r 
smel led will e n d a decades -
old conllict in N o r t h e r n Af-
rica. I here ' s a lot I cou ld say 
here-, but I'll keep il brief: 
I d ' s snp|)orlcM S m a y be- naive 
in s o m e respecis, but k n o w 
that we n e e d peo|) le like 
t h e m w h o believe that |)osi-
ti\'e c h a n g e is possible. M o r e 
prac t ica l stejjs must be t aken , 
l)Ut they c-an only be the re-
sult of the idealists bel ieving 
in i h e m . 
W h i l e not the most p r o m i -
nent of I d ' s de l rac lo r s , t he 
persi iecl ive of Ai iywar Ric ky 
R i c h a r d caugh t m\ ' eye. In 
a ])ic-ce wr i t l en for N a t i o n a l 
dec )g ra | )h i c NewsWatc l i , 
Ricliarcl, f o r n i e d y o n e of 
Kony ' s chi ld soldiers, ])oinl-
ed out several | ) rob lems with 
the Kony 2 0 1 2 a p p r o a c h . 
His m a i n oppos i t ion to ihc-
mi l i ta ry a p p r o a c h lo s lop-
p i n g K o n y c o m e s f r o m the 
very g r i m reality that Ko-
ny 's forces ma in ly consist of 
chi ld soldiers. "As a lesu l l , " 
Ric h a r d po in t s ou t , " a n y at-
tack will be o n the a b d u c t e d 
c h i l d r e n . " H e r e c o m m e n d s 
r e s u m i n g j jeace talks a n d 
ex |Hesses o p t i m i s m that if 
t he Sudane.se g o v e r n m e n t 
is involved this t ime, they 
cou ld have s igni l icanl posi-
tive sway. 
" W e lhai ik invisible Clhil-
d r e n for m a k i n g peo])le 
a w a r e of wha t has h a p p e n e d 
in N o r t h e r n U g a n d a a n d 
rec|uesl ihey conl i iu ie to fo-
cus the i r e n t h u s i a s m a n d 
resources t o w a r d bu i ld ing 
a b e t t e r L ' g a n d a , " R i c h a r d 
said in the art icle. 
The s econd m a j o r crili-
cism is, a g a i n , the fact lha l 
on ly 'M ])c-rcent of I d ' s f u n d s 
go t o w a r d ] ) rograms. The 
g r o u | ) has , in the w a k e of 
these cri t icisms, m a d e publ ic 
the i r f inanc ia l s t a l emen i via 
the i r websi te , a n d have b e e n 
inclei)enclently aud i t ed ' by 
a c c o u n t i n g f i rm d o n s i d i n e 
a n d d o n s i d i n e , w h o gave 
I d a n "nnciual i f ied o])inic)n" 
w h i c h , in l ayman ' s t e rms , 
m e a n s lhal n o t h i n g in the 
f inanc ia l r eco rds tha i IC; re-
leased is amiss . T h e rest of 
I d ' s m o n e y gcjes in io a w a r e -
ness-ra is ing (which they 've 
b e e n very o p e n a b o u t ) a n d 
admin i s t r a t i ve costs (wli irh 
every g r o u p has). O n e cou ld 
a r g u e tha t awareness - r a i s ing 
is not t he best a | ) p r o a c h at 
this s tage, b u t to suggest 
s o m e t h i n g s inis ter is a foo t 
f inancia l ly w o u l d no t be fair. 
T o ICrs mos t fe rvent sup-
po r t e r s I h a v e only this lo 
say: k e e p f igh t ing the g o o d 
f ight , bu t b e r a u t i o u s . Ix-arn 
a b o u t i he o r g a n i z a t i o n you 
work wi th a n d th ink crit i-
cally a b o u t w h e t h e r or no t 
the i r a])])rc)ach is the best a j i -
p r o a c h . 
Idealists have the f e m i r 
a n d the e n t h u s i a s m to m a k e 
b ig th ings h a j j p e n a n d the 
realists keep the idealists 
hones t a n d leve l -headed . 
W e n e e d b o t h realists a n d 
idealists to a c c o m p l i s h g rea t 
th ings in t h e w o d d . T h e s e 
two g r o u p s s h o u l d no t mis-
lake e a c h o t h e r for the en -
EDER is an opin ion 
writer. 
Who is 
Joseph Kotiy? 
A n d r e w G u l a 
j a ^ l a f c ) Ubcrty.eclu 
A c c o r d i n g to t h e K o n y 2 0 1 2 websi te , t he 
p l e d g e for s u p p o r t e r s to sigii reads ; 
" Joseph K o n y is o n e of t he wor ld ' s wors t 
w a r c r imina l s a n d I s u p p o r t t he i n t e r n a t i o n -
al e f fo r t to a r r e s t h i m , d i s a r m the L R A a n d 
b r i n g t h e chi ld so ld iers h o m e . " 
J o s e p h K o n y first a p p e a r e d o n t h e poli t ical 
scene in 1986, a s de t a i l ed a n ar t ic le in T h e 
I n d e p e n d e n t . A c c o r d i n g to t he art icle, K o n y 
took a p r o m i n e n t pos i t ion a f t e r a h a n d f u l of 
civil upr i s ings in U g a n d a . 
B e c o m i n g a mi l i t i a ' l eader , K o n y g a t h e r e d 
d i s c o n t e n t e d ex-soldiers to his cause . A n d 
wi th his g r o w i n g a r m y , h e h a s s ince c o n -
sc r ip ted over 3 0 , 0 0 0 chi ld soldiers i n t o t he 
L o r d ' s Res i s t ance A r m y 
T h e b r u t a l i n d o c t r i n a t i o n p rocess t ha t 
K o n y uses o n his chi ld-soldiers — fo rc ing 
e a c h b o y to m u r d e r his o w n p a r e n t s — is 
w h a t has d r a w n so m u c h a t ten t io i i to this 
U g a n d a n war l eade r . 
K o n y ' s b a n d o f guer i l la fighters h o l d h i m 
as a mess i ah figure, g iv ing h i m p o w e r a n d 
con t ro l over a b a n d of zea lous a n d psycho-
logically s c a r r e d fighters. 
K o n y cons ide r s h imse l f to b e t he "spokes-
p e r s o n of G o d , " a c c o r d i n g to a n ar t icle in 
T h e I n d e p e n d e n t . 
I n a n in t e rv i ew wi th I R I N News , \ ^ n c e n t 
O t t i — K o n y ' s s e c o n d in c o m m a n d — re-
vea led t ha t t h e L R A bel ieve themselves to 
b e largely i n n o c e n t of t h e genoc ida l a t tacks 
aga ins t t he i r o w n peop le . In fact , O t t i said in 
t h e in t e rv iew t h a t t h e U g a n d a n g o v e r n m e n t 
is also to b l a m e b e c a u s e it f o u g h t aga ins t t he 
L R ; \ . 
In t he s a m e interview, O t t i said: " L o r d ' s 
Res i s tance A r m y is j u s t t h e n a m e of tl ie 
m o v e m e n t , b e c a u s e w e a r e fighting in t he 
n a m e of G o d . Peop le a lways ask us, a r e w e 
fighting fo r t h e pj ibl ical] T e n C o m m a n d -
m e n t s of G o d ; T h a t is t r u e - b e c a u s e t he 
T e n C o m m a n d m e n t s of G o d is t he cons t i tu -
t ion tha t ( }od h a s g iven to t h e p e o p l e of t he 
w o d d . All p e o p l e . " 
GULA is the op in ion editor. 
Another option for despondent GOP voters 
N a i f B r o w n 
nlii'ii>vii4(ii l i l i frty.«-i lu 
I 'm exercis ing m y .American right this 
ye.ii inv' .American right to not vote in 
the pres ident ia l e lec t ion . .And to dc-fencl 
ill.It dec is ion , I'd like to o f fe r s o m e rea-
sons why. 
I th ink that il is not m y .American clulv' 
to vole, but inv' / \ m e r i c a n right lo vole. 
.Neither the d o n s t i t u l i o n n o r a n y of the 27 
.Aniei idnienls cle.scribe vo t ing as a "diitv-," 
which would imply a ce r t a in d e g r e e of 
obl iga t ion . .No, four of the . A m e n d m e n t s 
( X \ ; X I X . X X 1 \ ' a n d X X \ ' I ) re fer lo the 
"r ight of c i t izens of the U n i t e d .States lo 
vole ," insir i ic l ing lhal this right "shall not 
be den ied o r a b r i d g e d . " Therefore , if il is 
m y right lo vole-, a n d not m y duly, t hen 
I m a y choose to a b d i c a t e lhal r ight a n d 
noi vote. 
.After w a t c h i n g this e lect ion 's d e b a t e s 
b e t w e e n the fou r l e a d i n g ( ! O P c a n d i d a t e s 
a n d reac t ions f r o m o u r Pres iden t , I a m re-
niindecl of an a l t e rca t ion bc-tween s i iuab-
bl ing ch i ld ren in w h i c h d e b a t e m e d i a t o r 
J e f f K i n g plays a f r i i s l ra ted mo the r . S a n -
lor i ini spouls poli t ical cl iches, R o m n e y in-
sults all t h ree c o m p e t i n g c a n d i d a t e s whi le 
in jec t ing his o w n a g e n d a s , CJingrich takes 
il o n the ch in a n d neve r really answers a 
ciuestion, a n d Paul just laughs . All fou r 
take the i r t u r n s s l ing ing m u d , a n d it t u r n s 
f r o m d e b a t e to t a l t l e la l ing lo J e f f King . 
I th ink tha t all f o u r c a n d i d a t e s a r e so 
r e a c t i o n a i y in the i r rhe to r i c that it robs 
t h e m of a n y o n e cal l ing it g e n u i n e o r sin-
cere. An e x a m p l e : in Februai-y, in A r i z o n a , 
S a n t o r u i n said he d i d n ' t like e a r m a r k s . 
Se iz ing his op])orUinity, R o m n e y cjuickly 
c l a i m e d he d i d n ' t like e a r m a r k s e i the r but 
S a n l o r u m d id (while ind ic t ing Ciingricli 
o f a p p r o v i n g 6 , 0 0 0 ea rmarks ) . G i n g i i c h 
c l a i m e d his 6 , 0 0 0 a p p r o v e d e a r m a r k s 
as S p e a k e r of t he H o u s e was a g r a n d 
.scheme aga ins t t h e O b a m a a d m i n i s t r a -
t ion a n d Paul sa id all t h r ee were crazy. 
N e i t h e r of t he fou r p r o v i d e d a so lu t ion . 
All f o u r d e c i d e d a b e t t e r poli t ical s t ra teg) ' 
was to d iscredi t s o m e o n e else. T h i s on ly 
s u p p o r t s m y s q u a b b l i n g m e t a p h o r . 
I t h ink I r e m e m b e r a n elderiy relat ive 
w a r n i n g m e of p e o p l e w h o smile too 
m u c h , a n d p e o p l e w h o smile too little. I 
See VOTING, A5 
" .Many a re t he p l a n s of a m a n ' s 
hea r t , but it is t he Lord ' s p u r p o s e tha t 
prevai ls ," P roverbs 19:21. 
Proverbs is a b o o k of w i s d o m . Yet, so 
frec]uently we r e h e a r s e t he w o r d s r a t h e r 
t h a n cling lo t he t r u t h , all t he whi le 
plac ing m o r e " i m p o r t a n t " issues o n the 
front b u r n e r s of o u r conversa t ions . 
S o m e t i m e s p e o p l e say tliis tyj ie of 
" F r o m the D e s k " is fluffy, weak , a c o p 
out . Il is easy lo say tha t wr i t ing wit ty 
o])inion jjieces o n pcjlitics, war, d rugs o r 
m o n e y s o u n d m o r e intel l igent . 
Hut, P roverbs 
is the b o o k of 
w i sdom. 
Isn't il p e c u l i a r 
tluit P rove rbs 
wasn ' t wr i t t en 
a b o u t ihe secrets 
of e c o n o m i c s , gas 
pr ices o r pol i t ical 
p r o m i n e n c e ? 
Yes, all of ihose 
th ings m a y c o m e in to 
ques t ion a n d a r e a n s w e r e d t h r o u g h o u t 
the pages of Proverbs , bu t they a r e no t 
the m a i n topic of i m p o r t a n c e . 
Proverbs is all a b o u t l e a r n i n g to trust 
in the Ixi rd l e a r n i n g to accep t t ha t 
his will is g o i n g to b e d o n e . 
Wi th g r a d u a t i o n j u s t a r o u n d the 
co rne r , e v e i y o n e s e e m s to b e w o n d e r i n g 
w h a t s teps lay a h e a d . I 'br m e , those 
steps inc lude dec is ions tha t a re 
B O L U N G E R 
comple t e ly ou t of m y con t ro l . 
G r e a t , right? 
! ' T h e L o r d is m y s h e p h e r d I shall no t 
w a n t . . . " P sa lm 23 :1 . 
Lately, ever) ' t ime I get to tha t p o i n t 
in t he c o n v e r s a t i o n t ha t verse glides 
t h r o u g h m y h e a d . M y CJod is m y 
s h e p h e r d . I l i terally h a v e n o n e e d to 
w a n t for any th ing . 
Even d u r i n g t imes of h a r d s h i p w h e n 
we can ' t see t h e s teps d i a t lay a h e a d , 
G o d is a G o d of pe r f ec t l eade r sh ip . 
So o f t e n we t ake life t o o seriously, 
neg lec t ing the rea l p u r p o s e b e h i n d it 
all. If e v e r y t h i n g is fo r t he I^ord, a n d it 
is, in fact , his p u r p o s e t h a t will r e m a i n 
w h e n all is sa id a n d d o n e , t l ien why d o 
we p lace so m u c h t ime , e f fo r t a n d va lue 
o n all tha t is ou t s ide o f h i m ? 
W e fight fo r h o u r s a b o u t w h i c h 
poli t ical c a n d i t l a t e is bes t , w h a t co lo r 
t he c h u r c h c a r p e t shoi i ld b e a n d w h a t 
c o r n e r s s h o u l d b e cu t to save s o m e 
m o n e y to b r i n g the " l o r d ' s " vision 
in to beitig. 
H a v e we f o r g o t t e n t ha t h e is a lmigh ty? 
Al l -power fu l? 
H e is g o i n g to b e fa i th fu l to b r i n g his 
p u r p o s e in to o u r reality. T h a t is o n e 
t h ing I a m su re of. T h e s t ruggle c o m e s 
in a c c e p t i n g t h a t t h e p l a n s of m y h e a r t 
a r e m a n y —• yet it is t he p u r p o s e of his 
tha t will r e m a i n . 
T h e poli t ics of life a r e c o m p l i c a t e d j 
bu t his yoke m a k e s t h e m easy, his 
b u r d e n m a k e s t h e m l ight . W h e n all is 
said a n d d o n e it is G o d t h a t h a s t h e final 
say in every th ing . 
W h e t h e r y o u g o to g r a d u a t e school , 
m o v e cross-count ry , ge t m a r r i e d o r 
c h a n g e j o b s , as l o n g as you c a n m a n a g e 
to neg lec t all t h a t is tr ivial a n d e m b r a c e 
his w i s d o m , e v e r y t h i n g will w o r k o u t 
a c c o r d i n g to his p u r p o s e , n o t y o u r p lans . 
But t ha t m e a n s e m b r a c i n g t h e fact 
tha t m y p l a n s a r e n o t m y fu tu re . 
T h a t is w h e r e I a m — stuck b e t w e e n 
poli t ics a n d Proverbs . 
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can ' t lu ' lp l)iit associa te tl ie Ib r inc r witli 
tl)is cast f)!' caiidiclatcs a n d tlic la t ter witli 
o u r c u r r e n t ])resident . The f o r m e r s e e m 
i n g e n u i n e a n d plast ic , t he la t te r s e e m a n -
g ry a n d a t t i tud ina l . 
I t iiink tha t of t he f o u r ( J O P c a n d i d a t e s 
a n d Pres ident O b a m a , Paul is t he on ly 
o n e w h o genu ine ly s t ands by his c o m i c -
t ions. The only p r o b l e m is, I like h i m r ight 
w h e r e he is a l r e a d y T h e responsibi l i t ies of 
t he Pres iden t , as d e f i n e d by the C o n s t i t u -
t ion, is to b e t he C l o m m a n d e r in C h i e f of 
t he a r m e d forces, d e t e r m i n e mi l i t a iy po l -
icy a n d sign treat ies , n o t to p l a n a n eco-
n o m i c a g e n d a . That responsibi l i ty is given 
to Congre s s . Paul h a s n o t d e m o n s t r a t e d 
the leadershi j ) o r t he wil l ingness to m a k e 
analy t ica l , mi l i t a iy dec is ions recjuired of a 
p res iden t . However , R o n Paul ' s e c o n o m i c 
l)olicies a r e a b r e a t h of f resh a i r in a reek-
ing Congre.ss Hal l . There fo re , C o n g r e s s is 
the best p l a c e for iiiin to be . 
I th ink the re ' s s o m e t h i n g to b e said 
a b o u t to wh ich car t you hi tch y o u r iiorse. 
1 c a n n o t , in g o o d fa i th , pu t a n y of these 
c a n d i d a t e s at t he h e a d of m y be loxed 
country-. N o n e have p r o v e n that they a r e 
m e n of conv ic t ion , of ac t ion o r of l eader -
ship. For tha t r e a son , I r e fuse to a t t a c h m y 
n a m e to a n y of t he c a n d i d a t e s . 
For t he r ea sons listed a b o \ e , 1 th ink 
I will e.xercise niy A m e r i c a n l ight to not 
\ 'ote in this year ' s e lec t ion . 
BROWN is the s p o r t s editor. 
US struggles to 
fix energy crisis 
J a s o n Bai l ey 
jbailey4'(i lihcrty.edu 
I 'here is a mass ive jnish b r e w i n g in t he 
na t ion ' s capi ta l , r ight i nu l e r t he noses of 
A m e r i c a ' s cit izens. 
A c c o r d i n g to F o x N e w s . c o m , Pres iden t 
O b a m a ' s Energ) ' S e c r e t a i y S teven C h u 
c o n l i r m e d tiiat in 2 0 0 8 , he told t he Wall 
S t ree t J o u r n a l tha t e l eva t ing gas ]5rices to 
h i g h e r European - l eve l | ) i ices w o u l d hel]) 
w e a n A m e r i c a n s olT ol" t h e fore ign oil a d -
d ic t ion a n d c o m p e l t h e m to use m o r e re-
newables . 
"I t ' s a g rea t i d e a , " C h r i s t i a n s b u r g En -
erg) ' Analyst B e n j a m i n K n o j j p said. " O u r 
d e p e n d e n c e o n fo re ign oil h a s b e e n cii j)-
])ling e.xtensivc r e sea rch o n o t h e r sources 
of natin-al e n e r g y w e c o u l d be us ing." 
The c o n t i n u i n g use of fo re ign oil is not 
w i t h o u t its c o n s e q u e n c e s . ' I 'he W a s h i n g -
t o n Post r epo r t s t ha t t h e c o n s e q u e n c e s 
of rising gas j jriccs have c a u s e d Pres iden t 
O b a m a ' s a p p r o v a l r a t ings to d r o p 7 p e i -
cent in a n a t i o n a l ])oll for t he 2 0 1 2 ])resi-
den t i a l e lec t ion . In light of this, Sec re t a r \ ' 
C h u c la ims he has h a d a c h a n g e of h e a r t . 
A c c o r d i n g to C N N . c o m , desp i t e the as-
sault t he A m e r i c a n pub l i c h a s i m p o s e d o n 
the i r leader , t he p re s iden t h a s r epea t ed ly 
d e f e n d e d his pol i t ical r e c o r d , insis t ing tha t 
t he r e is ' n o silver bul le t ' o r qu i ck Aleve to 
this n a t u r a l e n e r g y d i l e m m a . 
It is t r u e tha t A m e r i c a lias rel ied f a r too 
m u c h o n fore ign oil for d e c a d e s . W h e t h e r 
o r no t you a g r e e \ \ i t h t he decis ions of 
Pres iden t O b a m a o r his E n e r g \ ' Analys t 
r e g a r d i n g the spike of gas pr ices , the i)ush 
to exp lo re r e n e w a b l e s for n e w energ>- | )ur-
poses is p r u d e n t . 
"You th ink the p re s iden t of t he U n i t e d 
S ta tes g o i n g in to ree lec t ion w a n t s gas 
pr ices to go h igher , " P re s iden t O b a m a 
asked in a Fox N e w s press release. "Is 
t he r e a n y b o d y he re w h o th inks t ha t m a k e s 
a lot of sense?" 
U S poli t ical r ep resen ta t ives r e m a i n u n -
ce r t a in of t he m a j o r d i r ec t ion in the c|uest 
lor us ing r e n e w a b l e s for pub l i c e n e r g y 
consum]) t ion . K n o p p m a i n t a i n s t ha t t he 
u n c e r t a i n t y isn't a l a r m i n g . In fact , it is a n 
e l e m e n t of i iope for t he pub l i c . 
" T h i s is wha t w c s h o u l d w a n t , " K n o p p 
said. " T h e r e a r e n u m e r o u s r e n e w a b l e s in 
a b u n d a n c e out t he r e tha t we have yet to 
exp lo re — sunl igh t , w i n d , r a in , t ides a n d 
g e o t h e r m a l hea t , to n a m e a few. It is to 
o u r benefit, a n d a d v a n t a g e tha t the pres i -
d e n t ' s e n e r g y ana lys t h a s this m i n d s e t a n d 
focus. T h e use of fo re ign oil as o u r ch ief 
sou rce of energy ' . . . i s a jMoblem a n d h igh 
gas pr ices a r e w a k e n i n g the j jublic to this 
p r o b l e m . " 
U.S. n i : r r . OF Enkrcy 
A N A L V / . I N C ; E N E R C . Y C O S r s 
Energ) ' S e c r e t a i y C h u a d m i t t e d tha t he 
su j )po r l ed h ighe r gas pr ices . 
A n e w s re lease f r o m the W h i t e H o u s e 
last week ex | ) ressed O b a m a ' s co in in i t -
m e n t to A m e r i c a n - m a d e energy; b o t h to 
p r o m o t e e c o n o m i c g r o w t h a n d d e c r e a s e 
t he pr ice of energy". 
T i l e Energ\ - D e p a r t m e n t will invest 
S 4 5 0 mil l ion over t he next five years to 
su j ipor t a n e x t - g e n e r a t i o n n u c l e a r reac-
tor de.sign, a c c o r d i n g to t he W h i t e Hou.se 
pre.ss release. M a n u f a c t u r i n g these r eac -
tors in the U n i t e d S ta tes will o p e n uj) jobs, 
as well as a l low the E n e r g y De]5ar tment to 
d e w l o p a s m a r t e r e n e r g y g r id . 
W h i l e s teps like this s h o w tha t O b a m a 
is rea l iz ing the i m p o r t a n c e of t he g r o w i n g 
ene rg ) ' crisis, ever^ ' th ing a n n o u n c e d is all 
l)art of a m u c h la rger ])lan. T h e r e is - as 
of yet n o i m m e d i a t e relief o n the ho -
r izon lor A m e r i c a n t a x p a y e r s s t rugg l ing 
wi th o u t l a n d i s h gas ju ices . 
The ( i O P c a n d i d a t e s , at least, a r e 
s ea r ch ing for ways to f ind a m o r e h a n d s -
o n m e a n s o f h e l p i n g lower t he cost of e n -
erg)'. For exam])le , a c c o r d i n g to FoxNews. 
c o m . N e w t Ci ingi ich i la i ins he will get gas 
d o w n to $ 2 . 5 0 a ga l lon . 
T o be fair, the c o n c e p t m o s t A m e r i c a n s 
have tha t Pres iden t O b a m a has su] ) reme 
con t ro l over t he pr ices at t he ] )ump lacks 
a n y mer i t t h e r e is n o m a g i c b u t t o n to 
raise o r lower the ])rice. But the O b a m a 
a d m i n i s t r a t i o n ' s dec is ion to j a c k gas pr ices 
u]) is a p a i n f u l one . T h e t ime for aggres -
sive e x p l o r a t i o n of r e n e w a b l e s is alri-ady 
clo.sc at h a n d . 
BAILEY i s a n o p i n i o n writer. 
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Jury finds negligence 
in delayed response 
Despite losing lawsuits to families of Va. Tech 
shooting victims, Steger sticks with story 
STEGER 
Troy D a u k s y s 
tudauk<iyN2(n libcrty.cclu 
It has b e e n nea r ly five years s ince the 
deadl ies t c a m i n i s m a s s a c r e in the U.S. 
took p l ace at \ ' i r g i n i a Tech ( \ ' T ) o n Apri l 
It), 2 0 0 7 , leaving US p e o p l e d e a d , inc lud-
ing the shooter . Pres iden t of \ ' i r g in i a 
T e c h C h a r l e s S i e g e r w a s r e m i n d e d of the 
t ragic event two weeks 
a g o w h e n he test if ied 
against two v ic t im 's 
famil ies for a w rongfu l 
d e a t h lawsui t . 
I 'he focus of t he 
trial s t ressed tha t \ " I ' 
oflicials s h o u l d have 
ac t ed s o o n e r by a ler t -
i ng the c a m p u s of the 
s h o o t i n g i m m e d i a t e l y 
a f t e r it w a s r e p o r t e d to 
t h e m . OHicia ls w a i t e d oxer two h o u r s to 
send a c a m p u s a ler t . 
A c c o r d i n g to L 'SA Today, the initial 
alert d id not ind ica le tha t a g u n m a n 
migh t still be at large. If it h a d , \ i c t i i n s ' 
p a r e n t s a r g u e d in the cour t hea r ing , ihey 
cou ld h a \ e p r e \ e n t e d the r e m a i n i n g 47 
\ i c t i m s f r o m b e i n g shot . I 'he j i i i y f o u n d 
the school negl igent a n d a w a r d e d S4 mil-
lion to two \ i c t i n i s ' families. 
A c c o r d i n g to t he Las \ e g a s S u n , a p r e -
\ i o u s se t t l emen t of SI 1 mil l ion was split 
b e t w e e n 2 4 famil ies , exc lud ing o t h e r dis-
b u r s e m e n t s of S i . 9 mi l l ion set as ide in 
a ha rdsh i i ) f u n d . T h e s ta te a r g u e d that 
t he univers i ty d id all it cou ld wi th the 
i n f o r m a t i o n prov ided at the t ime. Steger , 
a l o n g wi th o t h e r univers i ty officials, said 
tfiey initially be l ieved the first two shoo t -
ings w e r e a n act of d o m e s t i c v iolence, 
b a s e d o n w h a t pol ice inves t iga tors told 
t h e m . 
A c c o r d i n g to t he New \ o r k Times, t he 
Prvdes a n d the Pe te rsons w e r e the on lv 
famil ies of t he shoo t ings that w e r e eli-
gible to sue. Both famil ies l u r n e d d o w n 
the i r i ior l ion of the S l l mi l l ion selt le-
m e n t wi th ihe slate. 
" W h e n you know ihai s o m e t h i n g 
is l ight y o u ' r e not d e l e n e d f r o m y o u r 
c o u r s e , " Pe te r son said in the N e w \ ' o rk 
'Times. " \ \ ' e w a n t e d the t ru th f r o m ihe 
ve iy b e g i n n i n g a n d we got il. .\11 1 k n o w 
is l oday we got wha t w c w a u l e d . " 
S i ege r r e s p o n d e d (o t he o u t c o m e in a 
letter, w ri t ing, " The l i e imms c r imes c o m -
mi t t ed by S e i m g - H u i C h o were an u n -
p r e c e d e n t e d act of v io lence llial n o o n e 
cou ld have fo re seen . " 
"1 t r ied m y iiest ," S i ege r said in his re-
sponse . 
There is absolu te ly n o d o u b t thai a 
c o n c e r n e d fami ly m e m b e r w h o lost a 
loved o n e d u r i n g the m a s s a c r e w o u l d uol 
wan t s o m e e x p l a n a t i o n as lo how the sit-
ua t ion was h a n d l e d . S t ege r m a k e s a v alid 
point in that t he r e w a s no way o n e cou ld 
forese<' such a n act . 
In l i indsight , wa i t i ng over two h o u r s lo 
alert the c a m p u s of a shoo t ing lhal killi'd 
two peo])le in a d o r m i l o r y was not t he 
most effect ive w a y of ha iu l l i ng this s i tua-
t ion. ( ) l cour se , we must leave r o o m for 
u n d e r s t a n d i n g lhal it's p r o b a b l y not as 
ea.sy lo s t ra legical ly ana lyze t he s i lua l ion , 
m u c h less react accordingly , as we might 
th ink . 
However , t he r e a r e conse ( iuences f()r 
eveiy l l i ing , a n d N'irginia Tech is still suf-
fe r ing five years later. 
DAUKSYS i s an o p i n i o n writer. 
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N i D A I ) 1 si 1,1. 1 )iiii M ( C r c a t l y j joscs w i t h h i s vvil'r Mci i i fa i i a n d l lu-ir n e w l ial iy D a n i e l Clolt. Lt . M c d r e a c l y f l ies a H - I B L a n c e r b o m b e r o u t o f E l l s w o r t h A F B , S . D . 
1st Lt. Dan McCready: Flight training insights 
O m a r A d a m s 
oai la in>i ii l i l K ' r t y . o d u 
For m a n y s l n d c n t s , g r a d u a -
l ion m a r k s i h c e n d ol i h c i r liir-
m a l c d i i t a l i o n . l o i ' Isi 1,1. D a n 
M ( ( ; r c a d y , his g r a d u a t i o n l i o m 
L i b e r t y I ' n i x c r s i t y b e g a n t h r e e 
a n d a hal l y e a r s o f i n t e n s e t r a i n -
i n g lo b e c o m e a n . \ i r I 'brce p i lo t . 
.\I( ( a c a d y g i a d u a l e d w i l h 
L ibe l ly ' s li isi , \ i r l o n e R O T C ! 
( D u n n i s s i o n i n g c l a s s in .May 
2I)()». T h e ( l a l i l b r n i a n a t i v e 
r a n i h i o u g h a se r i es o f t r a i n i n g 
c o u r s e s i n c l u d i n g i n t r o d u c t o r y 
l l ight s c r e e n i n g ( l l 'S) . 
" This is a w e e d - o u t j j r o g r a m 
o f s o r t s , " . M c d r e a d y sa id . " ' I ' h e y 
get a first look at w h e t h e r o r n o t 
t h e y feel y o u will b e a b l e to c o m -
p l e t e pi lot t r a i n i n g . If you d o n ' t 
m a k e t h e c til, t h e y will f i n d y o u 
a i i o i h e r c a r e e r . " 
F o l l o w i n g I F S a n d t h e o t h e r 
p r o g r a m s , h e j i u n p e d s t r a i g h t 
i n t o ])ilc)t t r a i n i n g a t h r e e -
p h a s e p r o g r a m c r a m m e d i n t o 
o n e y e a r . S t u d e n t s t r a n s i t i o n 
t h r o u g h a c a f l e m i c c o u r s e s , ( l ight 
c o u r s e s in t h e l - f i Texan 11 a n d 
l ina l ly i n t o o n e o f three- spec i a l -
i z e d aire r a f t b a s e d o n t h e t h e i r 
s c o r e s in t h e first t w o | )hases . 
S t u d e n t s s e l e c t e d f o r t h e ' 1 - 3 8 
Faloi i su | )e r . sonic j e t t r a i n e r g o 
o n t o lly l i g h t e r s o r b o m b e r s , 
I ' - M i ' e g a s u s s t u d e n t s t r a i n to lly 
m u l t i - e n g i n e lu rbc i | ) ro | ) a i r c r a f t , 
a n d s t u d e n t s c h o s e n fo r t h e I'-l 
. J a y h a w k fill tankc-r o r a i d i f t roles . 
"1 w e n t l o F N I J l ' T ( F u r o -
, \ , V I ' ( ) J o i n t . l e t Pilot IVa in ing j , 
so t h e r u l e s a r e a little bit dilTer-
e n t b e c a u s e w e follcm a d i l f e r e n t 
s y l l a b u s t h a n t h e o t h e r b a s e s 
t h e ] ) r o g r a m is dc-s igned fo r 
t r a i n i n g f i g h t e r / b o m b e r ]) i lots ," 
. M c d r e a d y sa id . 
l ' , N J | i ' ' l ' is a t r a i n i n g p r o -
g r a m re.serx'cd (or t h e t o p p i lo t 
t r a i n e e s l i o m t h e LIS. , \ i r Fo rce 
a n d its N / V F O allic-s. C o u r s e 
i n s t r u c t o r s a r e a l so s e l e c t e d I r o m 
t h e o l l i c e r r a n k s o f LIS. a n d 
N,V1'(^ a i r f o r ce s , a c c o r d i n g t o 
t h e A i r F d u c a t i o n a n d T r a i n i n g 
C o m m a n d ( A F ' F C ) f a c t s h c e t . 
" T h e y e a r o f | ) i lot t r a i n i n g 
w a s h a n d s - d o w n t h e m o s t d i f l i -
cu l t y e a r o f m y l i fe , " M c C r e a d y 
s a i d . " I m a g i n e t r y i n g t o c r a m a 
( b u r - y e a r d e g r e e j i lus a m a s t e r ' s 
i n t o o n e yea r . I t ' s v e i y m u c h a 
s i nk o r s w i m p r o g r a m . " 
, \ f t e r p i lo t t r a i n i n g , M c C h e a d y 
a t t e n d e d s e v e r a l o t h e r t r a i n -
i n g s c h o o l s , i n c l u d i n g S u m v a l , 
F v a s i o n , R e s i s t a n c e a n d E s c a p e 
( S F R E ) t r a i n i n g a t t h e U.S. A i r 
I ' b r ce S u n i v a l S c h o o l , Fairchi lcl 
A F B , W a s h . S E R E s t u d e n t s a r e 
t a u g h t skills n e c e s s a r y t o " s u r -
v ive in a n y e n v i r o n m e n t a n d 
r e t u r n w i t h h o n o r , " t h e A E T C 
f a c t s h e e t s t a t e s . 
F ina l ly , M c C h e a d y w a s a b l e t o 
c o n d u c t h i s e i g h t - m o n t h In i t ia l 
{^ i i a l i l i c a t i on in t h e B - I B L a n c e r 
s u ] ) e r s o n i c h e a v y b o m b e r . H e 
s a i d B - l s h a \ ' e l i e e n f l y i n g n o n -
sto]) m i s s i o n s in t h e .Middle Eas t 
s i n c e Se})t. 1 1, 2 0 0 1 . 
" W e b r i n g a m a s s i v e h a m m e r 
t o t h e fight a n d t a k e p r i d e in 
p e r f o r m i n g a r o l e in p r o t e c t -
i n g A m e r i c a ' s m i l i t a r y o v e r s e a s 
t h r o u g h o u r s u p e r i o r c l o s e - a i r -
s u p p o r t r o l e , " M c C r e a d y sa id . 
" . . . ' I ' h c j e t is a m a z i n g Hying 
s u p e r s o n i c 5 0 0 f ee t a b o v e t h e 
g r o u n d is a b s o l u t e l y i n c r e d i b l e . 
' F h e j e t is a g r e a t p l a t f o r m t h a t 
t h e A i r F o r t x u t i l i zes t o e n s u r e 
o u r m e n a n d w o m e n o n t h e 
g r o u n d m a k e it h o m e t o t h e i r 
f a m i l i e s . " 
M c C r e a d y w a s a b l e t o p a s s 
h i s f i n a l M i s s i o n Q i i a l i f i c a t i o n in 
o n l y t h r e e m o n t h s t o p a r t i c i p a t e 
in R e d F l a g a m u l t i - n a t i o n a l , 
a d v a n c e d a i r c o m b a t t r a i n i n g 
e x e r c i s e a g a i n s t m o c k - e n e m y 
" A g g r e s s o r " s q u a d r o n s w i t h 
h i s n e w s f [ u a d r o n . 
N o w a f u l l - f l e d g e d A i r F o r c e 
p i l o t , M c C r e a d y is s t a t i o n e d 
a t E l l s w o i t h A F B , S . D . w i t h 
t h e 3 7 t h B o m b S c i t i a d r o n . H e 
a r r i v e d t o o l a t e t o t a k e p a r t in 
t h e L i b y a c a m p a i g n in s p r i n g 
2 0 1 1 , b u t h e s a i d h e is p r o u d t o 
b e a p a r t o f a u n i t w i t h a rich 
h i s t o r y d a t i n g b a c k t h r o u g h b o t h 
W o r l d W a r s . 
" M y s q u a d r o n ( l e w t h e 
D o o l i t d e R a i d , " h e s a i d . " W e 
a r e o n e o f a f e w s q u a d r o n s in 
t h e A i r F o r c e w h o h a v e p a r t i c i -
p a t e d i n e v e r y c o n f l i c t s i n c e its 
i n c e p t i o n . " 
E v e n a f t e r c o m p l e t i n g all o f 
h i s t r a i n i n g , M c C r e a d y h a s a 
b u s y s c h e d u l e a s h e a n d h i s 
w i f e M e a g a n h a d t h e i r first 
b a b y , D a n i e l C o l t M c C r e a d y , in 
Febn ia rv ' . T h e m i l i t a r y is w i l l i n g 
l o w o r k w i t h h i m a n d h i s fami ly , 
h o w e \ ' e r , i n c l u d i n g a l l o w i n g t w o 
w e e k s o f f f o r t h e n e w b a b y . 
"As f a r a s flight t i m e a n d f a m -
ily, i t 's l ike a l m o s t a n y t h i n g — 
it j u s t r e q u i r e s b a l a n c e , " D a n 
M c C r e a d y s a i d . " Y o u h a v e t o 
p r i o r i t i z e t h i n g s in y o u r life. M y 
f a m i l y c o m e s b e f o r e w o r k , a n d 
m y s q u a d r o n h a s b e e n a w e s o m e 
a b o u t p r i o r i t i z i n g f a m i l i e s first." 
ADAMS is the w e b editor. 
Donate Plasma Today 
Be Somebody's Hero 
For Life. . 
Share your Christian values 
in a health-related profession. 
P r e p a r e t h r o u g h EMU's p o s t -
b a c c a l a u r e a t e i n t e r d i s c i p l i n a r y 
M A i n b i o m « d k ) n « , p r o m o t i n g 
c r o s s - c u l t u r a l u n d e r s t a n d i n g a n d 
a h o l i s t i c p e r s p e c t i v e o n h u m a n 
h e a l t h a n d h e a l i n g . 
P r o g r a m t r a c k s a l l o w g r a d u a t e s t o : 
• e n t e r m e d i c a l , d e n t a l , p h y s i c a l 
t h e r a p y , o r o t h e r d o c t o r a l - l e v e l 
h e a l t h s c i e n c e s c h o o l s ; 
• t e a c h e f f e c t i v e l y in c o m m u n i t y 
c o l l e g e s o r s e c o n d a r y s c h o o l s ; 
' m a n a g e h e a l t h ca re c l i n i cs a n d 
i n s t i t u t i o n s . 
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W A S H I N G T O N — F o r m e r C I A agen t Cl ia r les M u q j l i y took Liber ty stiiclents to tlie na t ion ' s cap i ta l to visit tiie N a t i o n a l D e f e n s e I 'n ivers i ty . . 
Government students visit D.C. 
C l a i r e R i s s 
crissiV? libcrty.edu 
Dr. C h a r l e s M u r p h y took 
s t uden t s f r o m Libe r ty Un ive r -
sity to visit t h e N a t i o n a l D e f e n s e 
Univers i ty ( N D U ) in W a s h i n g -
ton , D . C . to h e l p be t t e r the i r 
e d u c a t i o n . 
T h e N D U is t he p r e m i e r cen-
te r for J o i n t Profess iona l Militar>' 
E d u c a t i o n a n d is u n d e r t he di-
rec t ion of t h e C h a i r m a n , J o i n t 
Ch i e f s of Staff . 
Mur j jh ) ' , a M a r i n e a n d C e n -
tral In te l l igence A g e n c y (CIA) 
v e t e r a n , t e a c h e s S t ra t eg ic & In-
te l l igence S tud i e s a n d I n t e r n a -
t ional Re l a t i ons for t he H e l m s 
S c h o o l of G o v e r n m e n t . 
M u r p h y h a s b e e n t i y i n g to 
m a k e e . x t r a c u n i c u l a r activit ies 
a s taple in his s t u d e n t s ' l e a r n -
ing e x p e r i e n c e . H e has t aken his 
classes to visit a n d pa r t i c ipa t e in 
m a n y in te l l igence agencies , in-
c l u d i n g t h e C I A , t h e N a t i o n a l 
Secur i ty Agency , t h e P e n t a g o n , 
t he D e f e n s e In te l l igence Agency, 
t he N a t i o n a l Geospa ' t ia l - In te l -
l igence A g e n c y a n d o thers . Ac-
c o r d i n g to M u r p h y , his classes 
have b e e n tTie on ly u n d e r g r a d u -
a te classes o n site o n t h e m a j o r i t y 
of these trijjs. 
T h e class t i m e w a s spent sha r -
ing in a s y m p o s i u m ex] j lor ing the 
c o m p l e x f o o d cri.sis in t he H o r n 
of Af r i ca . T h e d a y - l o n g session 
con.sisted of i n - d e p t h discussion 
a b o u t t h e pol i t ical , social a n d 
e c o n o m i c f ac to r s of the 2011 
f a m i n e in E a s t e r n Af r i ca . 
" T h e s t u d e n t s have the oj)-
] )or tuni ty to m i x a n d m i n g l e a n d 
ne twork wi th v e i y in f luen t ia l a n d 
p o w e r f u l l eade r s , " M i n ])hy sa id . 
D u r i n g the symi )os ium, s tu-
d e n t s h e a r d f r o m |5 rominen l fig-
ures, i n c l u d i n g N D U Pres iden t 
Vice A d m i r a l A n n E. R o n d e a u , 
a n d h a d t h e o p p o r t u n i t y to in-
terac t wi th several key g o v e r n -
m e n t leaders . A few of those in 
a t t e n d a n c e i n c l u d e d a m b a s s a -
dors , g e n e r a l g r a d e od ice r s , lield 
g r a d e off icers , a c a d e m i c i a n s a n d 
m o r e , a c c o r d i n g to M u r p h y . 
M u r p h y said a f t e r >ears of 
es tab l i sh ing c o n n e c t i o n s wi th 
p e o p l e in t he In te l l igence C o m -
muni ty , his s t u d e n t s c a n n o w di-
rect ly bene f i t . 
"I have b e e n ab le to bui ld 
those re la t ionsh ips in to a quality, 
h a n d s - o n e x p e r i e n c e for in ider -
g r a d u a t e s , " he sa id . 
Not on ly a r e M u r j i h y ' s s tu-
d e n t s able to n e t w o r k wi th gov-
e r n m e n t l eaders , bu t i n t e r a c t i n g 
with t h e m in | ) e r son al lows t h e m 
to g a r n e r insight in to ihe i r fu t in e 
careers . 
"I l e a r n e d a lot f r o m the di f fer -
ent speakers , a n d it on ly e m p h a -
sized wha t 1 w a n t e d to d o a n d 
why," In te l l igence S tud i e s m a j o r 
Prescilia E l i e l i e - N d j a n a said. 
E l i e l i e -Nd jana bel ieves events 
likes these a r e i m p o r t a n t for s tu-
d e n t s in t he In te l l igence S tud ies 
p r o g r a m as they seek t{) fami l ia r -
ize themse lves in t he t r ade . 
" E v e n if it's on ly for a d a y o r 
two, jus t . . . p a r t a k i n g [in] c o n -
fe rences wi th in te l lec tua l m i n d s 
m a k e s you feel b e t t e r a i )out 
voursel f a n d w h a t vou w a n t to 
d o , " she said. "I k n o w a c a r e e r 
in Inte l l igence will not b e easy, 
but at least m e e t i n g s o m e of t he 
|)e()ple in that f ield. I knt)w it's 
not i in |)ossible." 
M u r p h y k n o w s invo lvemen t 
is essential in g r o w i n g successful 
l eaders w h o will s t a n d o n bibli-
cal t ru ths to m a k e a d i l l e r e n c e in 
the i r fields, p a r t i c u l a d y g o v e r n -
m e n t . 
"1 a m t i y ing to develo | ) . . . s tu-
d e n t s w h o u n d e r s t a n d that ' t r u t h 
never fears a cha l l enge , ' a n d w h o 
c a n b e c o m e the t h ink ing a n d 
crea t ive C h r i s t i a n s t a t e s m e n a n d 
l eaders that this wor ld so cle.s])er-
atcly needs , " M i n p h y said . 
RISS is a n e w s reporter. 
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Comic book club hosts speaker 
L i n d s c y B i r c h f i e l d 
IsbirchiieldCa liberty.edu 
L i b e r t y Un ive r s i t y ' s C o m i c 
Booii C l u b hos t ed local business 
o w n e r C h r i s G a r b e e a t t he i r 
m e e t i n g T h u r s d a y , M a r c h 22. 
G a r b e e o w n s U n t a m e d Worlds , 
a g a m i n g a n d c o m i c b o o k .shop, 
in L y n c h b u r g . 
G a r b e e spoke a b o u t t he s ta te 
of t h e i n d u s t r y a n d a b o u t p u r s u -
ing a c a r e e r in comic.s. 
A c c o r d i n g to T y l e r F l y n n , 
p r e s i d e n t of L ibe r ty ' s C o m i c 
Book C l u b , this was no t the first 
t ime G a r b e e c a m e to speak to 
t he club. 
" T h e last t ime C h r i s spoke 
w a s in 2 0 1 0 , a n d the c lub m e m -
be r s r e s p o n d e d very en thus ias t i -
cally to his discussion a b o u t the 
s e m a n t i c s of r u n n i n g a c o m i c 
b o o k shop , so we ' r e ve ry h a p p y 
to h a v e h i m b a c k o n c e a g a i n , " 
F l y n n said. 
G a r b e e b e g a n selling c o m i c 
b o o k s for p rof i t at t he age of 
14. A l o n g wi th o w n i n g his o w n 
c o m i c b o o k shop , G a r b e e runs 
a n d p r o m o t e s t h e R o a n o k e 
C o m i c o n . 
T h e e c o n o m y grea t ly affects 
this industry', G a r b e e said, a n d it 
d i rec t ly i m p a c t s his sales. 
" T h e bus ines s is f u n b u t , 
un fo r tuna te ly , it is g o i n g in a sad 
d i r e c t i o n , " G a r b e e said. 
A c c o r d i n g to G a r b e e , several 
m a j o r p u b l i s h e r s in t he indus-
try, specif ical ly D C C o m i c s , have 
d e c i d e d it costs t o o m u c h to p a y 
A m e r i c a n c o m i c b o o k artists, so 
they a r c n o w look ing to i n t e r n a -
t ional c o m i c artists. 
G a r b e e e n c o u r a g e d s t uden t s 
to voice the i r o p i n i o n a n d sup-
p o r t fo r these s t rugg l ing artists. 
T h e m a j o r i t y o f r ecen t c o m i c s 
a r c d e c l i n i n g in va lue , a c c o r d i n g 
to G a r b e e . H e h o p e s t ha t t he ris-
ing d e p e n d e n c e o n technology, 
such as wi th iPads , N o o k s a n d 
Kind les , will he lp this industry . 
" H o p e f u l l y , t h e c o m i c b o o k 
m e d i u m will find life in digi tal 
m e d i a , " G a r b e e sa id . 
For h o b b y bus inesses , like 
comics , G a r b e e sugges ted t ha t it 
takes twice as l o n g to see prof i t . 
G a r b e e said h e p u t s in 8 0 - 9 0 
h o u r s a w e e k as t he sole e m p l o y -
ee r u n n i n g his shop , on l i ne busi-
ness a n d t h e R o a n o k e C o m i c o n . 
" I d o this b e c a u s e I love i t , " 
G a r b e e sa id . 
A c c o r d i n g t o G a r b e e , a f u t u r e 
e n t r e p r e n e u r o f a n y industry-
s h o u l d focus o n t h e bus iness of 
r u n n i n g a business . 
F l y n n said G a r b e e h a s b e e n 
a l o n g t ime s u p p o r t e r of the 
C o m i c Book C l u b . 
" M a n y of o u r m e m b e r s a r e 
f ami l i a r w i t h Chr i s , as w e s h o p 
at his s tore regula r ly for c o m i c 
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books a n d g a m i n g acce.ssories," 
F l y n n said. 
F l y n n e x p r e s s e d t h e c lub ' s 
e x c i t e m e n t fo r G a r b e e ' s a p p e a r -
a n c e b e c a u s e of his i nc r ea s ing 
k n o w l e d g e a b o u t t h e industry . 
" S t u d e n t s a t t e n d i n g the m e e t -
ing will benef i t f r o m the in ter -
ac t ion b e c a u s e t hey will get to 
receis'e a n ins ide pe r spec t ive o n 
the c o m i c b o o k industry', such as 
t he financial a spec t of r u n n i n g a 
s h o p a n d a c o m i c b o o k c o n v e n -
t i on , " F l y n n said . 
T h e L ibe r ty C o m i c B o o k C l u b 
b e g a n in sp r ing 2 0 1 0 a n d m e e t s 
b iweekly wi th 2 5 - 3 0 a t t e n d e e s . 
D u r i n g the mee t ings , they ha \ ' e 
g r o u p discuss ions a n d p r e s e n t 
r e c e n t n e w s in t h e s u p e r h e r o 
a n d c o m i c b o o k wor ld . 
O n e p u r p o s e of t h e c l u b , 
a c c o r d i n g to F l y n n , is to p r o -
\ ' ide a safe e n v i r o n m e n t fo r t hose 
in te res ted in c o m i c b o o k s a n d 
o t h e r re la ted sub jec t s to discuss 
a n d b e e d u c a t e d o n t h e indus t ry . 
F l y n n said t he c lub c o n t i n u -
ally engages t h e L i b e r t y s t u d e n t 
b o d y by olTering e v e n t s a n d 
a c t i d t i e s for those in te res ted in 
t he club. M e m b e r s a r e n o w p l a n -
n i n g a t r ip to a t t e n d the Vi rg in ia 
C o m i c o n in R i c h m o n d . A l o n g 
wi th events , the c lub is pass ion-
a t e a b o u t char i t ies a n d ra i sed 
d o n a t i o n s for a t r o o p overseas . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , check 
t h e g r o u p ' s F a c e b o o k page , fol-
low the g r o u p o n T w i t t e r @ 
L U C o m i c B o o k C l u b o r e m a i l 
t n y n n @ l i b e r t y . e d u . 
B I R C H n E L D is a n e w s 
reporter. 
Toxins in makeup 
Additives in cosmetics, hygiene products possibly 
linked to harmful effects including breast cancer 
Kate Powley 
knpowIey(a liberty.edu 
S l a t h e r i n g o n cosmet ics , t o o t h p a s t e 
a n d face w a s h m i g h t b e p l ac ing h a r m -
ful toxins in t he rec ip ien t ' s body. 
A c c o r d i n g to L i b e r t y U n i v e r s i t y 
P ro fessor L i n d a Ki tche l , s o m e p rese r -
vat ives a n d addi t ives in food , such as 
p a r a b e n s , a r e used in cosmet ics . 
P a r a b e n s a r e used in p r o d u c t s as 
paeser%'atives a n d c a n be r ecogn ized o n 
labels as m e t h y l p a r a v e n , p r o p y l p a r a -
b e n , b u t y l p a r a b e n o r b e n z y l p a r a b e n . 
A c c o r d i n g to the FDA, they a r e used to 
p r o t e c t aga ins t mic rob ia l g r o w t h , a n d 
ce r t a in le\'els of p a r a b e n a r e :Ulowed 
in p r o d u c t s . 
" I n A u g u s t 2 0 0 5 , w h e n scient is ts 
p u b l i s h e d a s tudy finding a re la t ionsh ip 
b e t w e e n plast ic izers cal led p h t h a l a t e s 
a n d f emin i za t i on of U.S. m a l e babies , 
they n a m e d f r a g r a n c e as a possible 
c u l p r i t , " t h e E n v i r o n m e n t W o r k i n g 
G r o u p ( E W G ) Skin D e e p C o s m e t i c s 
d a t a b a s e said. " W h e n es t rogenic indus -
tr ial chemica l s ca l led p a r a b e n s w e r e 
f o u n d in h u m a n breas t t u m o r tissue, 
r e s e a r c h e r s q u e s t i o n e d if d e o d o r a n t 
w a s t he sou rce . " 
Bu t p a r a b e n is no t t he only t h i n g 
f o u n d in p r o d u c t s tha t has r e sea rche r s 
c o n c e r n e d . T h e E W G says tha t tr iclos-
a n , a c o m m o n ing red ien t in h a n d soap , 
t o o t h p a s t e a n d face wash , is l inked to 
liver a n d i n h a l a t i o n toxicity. 
E W G is a webs i te d a t a b a s e d e v o t e d 
to r e s e a r c h i n g p r o d u c t s a n d pro\ ' ides a n 
e n g i n e for \ ' iewers to check the safety of 
m o r e t h a n 6 9 , 0 0 0 p roduc t s . 
Loca l hea l t h en thus ias t a n d f o u n d e r 
ol' P u r e G o o d n e s s b log R a c h e l B r e w e r 
b e c a m e in te res ted in the top ic w h e n 
she f o u n d ou t h e r d a u g h t e r h a d a n 
a l le rgy to f o o d color ing. Brewer holds 
a d e g r e e in Fami ly a n d C o n s u m e r 
Sc iences f r o m Liber ty Univers i ty a n d 
h o p e s to c o n t i n u e h e r e d u c a t i o n in 
nu t r i t i on . 
" I w a n t p e o p l e to be a w a r e of w h a t 
t hey ' r e p u t t i n g o n the i r b o d y T h e skin 
a b s o r b s e v e r y t h i n g . . . you have to b e 
real ly c a u t i o u s w h a t y o u ' r e j ju t t ing o n 
y o u r skin, h a i r a n d especial ly makeu] ) . " 
A c c o r d i n g to t he FDA's websi te , the 
F D & C Act a n d F P L / \ d o not r equ i r e 
p r e a p p i w a l of labels a n d trust m a n u -
f a c t u r e r s a n d d i s t r ibu tors to labe l the i r 
p r o d u c t s accurate ly . 
B r e w e r ' s n iece , Kr i s t en Disney, is 
also c o n c e r n e d a b o u t to.xins a n d o t h e r 
h a r m f u l subs t ances in evei-yday p r o d -
ucts a n d aspi res to have a hea l t h a n d 
wel lness b log of h e r o w n . 
"1 d o n ' t t ) i) ically b u y m y p roduc t s , 
a n d if I d o I m a k e sure they ' r e 100 
p e r c e n t o r g a n i c o r r e c o m m e n d e d b>' 
KJVI E P O W L E Y | L I B E K H ' CHIVMPIO.N 
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holist ic doc to r s . I w o u l d also r e c o m -
m e n d m a k i n g t h e m yourse l f I m a k e 
m y o w n p r o d u c t s like face w a s h a n d 
ha i r sp ray , " D i sney said. " G o d c r e a t e d 
all these th ings in t he e n v i r o n m e n t a n d 
the w o r l d for a p u r p o s e , so w e d o n ' t 
n e e d to go a n d r ec rea t e t h e m . " 
D i s n e y b e c a m e in te res ted in hea l t h 
w h e n h e r g r a n d f a t h e r a n d f o r m e r c h a i r 
of I j b e r t y Univers i ty ' s miss ions d e p a r t -
m e n t , R o s c o e Brewer , was d i a g n o s e d 
w i t h c a n c e r a n d chose a holistic r ou t e 
to hea l ing . H e w a s e x p e c t e d to die 
w i th in six m o n t h s bu t lived for two a n d 
a ha l f yea r s a f t e r t he prognosis . 
" T h e b o d y c a n hea l itself, bu t it 
c a n ' t w h e n you have so m a n y toxins in, 
y o u r b o d y W h e n you r e a d ing red ien t s 
like petroleiuTi a n d f o r m a l d e h y d e a n d 
th ings like t ha t , those th ings a r e jus t 
l u rk ing in us , " B r e w e r said. 
B r e w e r suggests r e sea r ch ing c o s m e t -
ics a n d o t h e r p r o d u c t s o n webs i te such 
as E W G Skin D e e p o r c h e c k i n g ou t h e r 
b log P u r e G o o d n e s s . 
O n e t h i n g t ha t b o t h Brewer a n d 
K i t c h e l strcjised for c o n s u m e r s to d o is 
r e a d labels a n d be a w a r e of w h a t is in 
a p r o d u c t . A p p s for s m a r t p h o n e s a r e a 
con\ -en ient w a y to check w h a t ingred i -
en t s o n labels m a y b e h a r m f u l . 
" F i n d i n g p r o d u c t s t ha t a r e m o r e 
n a t u r a l is bes t . You ne%'er k n o w w h e n 
s o m e t h i n g t ha t is a p p r o v e d (by t h e 
F D A ) today , w o n ' t b e t o m o r r o w , " 
Ki t che l l said. 
POWLEY is a n e w s reporter. 
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SELAH goes online 
Melissa Gibby 
mfgibby(iri liberty.cdu 
S E L A H , L i b e r t y 
U n i v e r s i t y ' s y e a r b o o k , 
r e c e n t l y r e c e i v e d t h e 
Ciold C r o w n A w a r d f r o m 
t h e C o l u m b i a Scho las t i c 
Press Assoc ia t ion , a c c o r d -
i n g to J e f f W h i t e f r o m 
P r o m o t i o n a l P u b l i c a t i o n s 
a t Liberty. It is t he first 
t i m e L ibe r ty h a s rece ived 
the pres t ig ious a w a r d . 
T h e a w a r d is given to 
p u b l i c a t i o n s in t h e a c a -
d e m i c a r e n a for exce l lence 
in w r i t i n g / e d i t i n g , des ign, 
c o n t e n t , c o n c e p t , p h o t o g -
raphy, a r t a n d g raph ics . 
I n a d d i t i o n to th is 
a c h i e \ ' e m e n t , t he y e a r b o o k 
h a s also f o u n d a crea t ive 
so lu t ion to t h e g r o w i n g dis-
c o n t i n u a t i o n of y e a r b o o k 
p r o g r a m s in un ivers i t i es 
n a t i o n w i d e by m a k i n g the 
y e a r b o o k avai lable on l ine . 
A p r i n t ve r s ion will b e 
ava i lab le o n d e m a n d . 
T h e u n i v e r s i t y p a r t -
n e r e d w i t h K e y C o l o r 
Inc . (KCI) to p r o d u c e a n 
o n l i n e vers ion of the year -
b o o k tha t will b e f r ee for 
all s t uden t s a t t he e n d of 
t he s e m e s t e r at l i fepages. 
c o m . It will a lso be as'ail-
ab l e to L ibe r ty Univers i ty 
a l u m n i , a c c o r d i n g to 
D i r e c t o r of M a r k e t i n g for 
Uni \ ' e r s i ty Pub l ica t ions in 
P r o m o t i o n a l P u b l i c a t i o n s . 
L a u r a Sipple . 
B e c a u s e of t he r ecen t 
dec l ine in y e a r b o o k p r o -
g r a m s , L ibe r ty d e c i d e d to 
c o n d u c t r e sea rch to find 
o u t h o w o t h e r co l leges 
k e p t the i r y e a r b o o k p r o -
g r a m s alive. 
" T h e fall s emes t e r was 
spen t e \ ' a lua t ing w h a t cur -
ren t un ive r s iues a n d col-
leges a r e d o i n g r e g a r d i n g 
yearbook.s. Trad i t iona l ly , 
the p r i n t e d f o r m a t of t h e 
pas t is n o m o r e a n d col-
leges a r e j u s t c o m p l e t e l y 
e l i m i n a t i n g t h e i r co l l e -
gia te y e a r b o o k p r o g r a m , " 
S ipple sa id . 
T h e so lu t ion w a s s imple . 
L ibe r ty d e c i d e d to c r e a t e 
a n in te rac t ive o n l i n e year -
b o o k wi th a w i d e r a n g e 
of f ea tu res i n c l u d i n g ex t r a 
stories, v ideos , s t u d e n t p o r -
t rai ts a n d u s e r prof i les . 
A n o t h e r d i s t i n g u i s h i n g 
f ea tu r e of t h e o n l i n e ver-
s ion is t he abi l i ty to v iew 
y e a r b o o k s f r o m 1974 to 
t he p r e s e n t . 
" W e c a n i n c o r p o r a t e 
v ideo , so if t h e r e a r e spe-
cial p lays f r o m t h e foo t -
bal l g a m e , t h e baske tba l l 
g a m e s , colTeehouse clips, 
you n a m e it, it c a n b e 
i n c o r p o r a t e d i n t o th i s 
on l i ne y e a r b o o k . W h a t ' s 
also n ice is t h e r e a r e social 
f e a t u r e s w h e r e s t u d e n t s 
c a n sign e a c h o t h e r ' s year -
books digitally. You cai i 
a lso c o m m e n t o n p a g e s 
a n d p h o t o s , " S ipp l e said. 
T h e o n l i n e y e a r b o o k is a 
c o n v e r g e n c e of t r a d i t i o n a l 
y e a r b o o k m e d i a in a d d i -
t ion to t h e n e w capabi l i t i es 
of \ ' ideo a n d a u d i o m e d i a . 
" I t ' s n o t e x a c t l y like 
t he or ig ina l , b u t it is a n 
a l t e rna t ive t ha t i n t eg ra t e s 
t he social m e d i a a s p e c t , " 
S E I ^ H s t a f f m e m b e r 
J a c o b A n s p a c h sa id . 
For those w h o still w a n t 
a p r i n t v e r s i o n o f t h e 
S E L A H y e a r b o o k . L ibe r ty 
will ha\ 'e y e a r b o o k s avail-
a b l e f o r p r i n t i n g o n 
d e m a n d . 
" W h a t L i b e r t y d e c i d -
ed to d o w a s c r e a t e 75 
p a g e s of co re c o n t e n t t ha t 
will i nc lude the h a p p e n -
ings a r o u n d the universi ty, 
sports , t e a m ])ictures, e t c . , " 
A n s p a c h said. 
T h e c o r e c o n t e n t will 
b e b o t h on l ine a n d in t h e 
p r i n t - o n - d e m a n d y e a r -
books . 
" E v e r y o n e ' s first 7 5 
p a g e s will look alike, t h e n 
you h a v e the o p t i o n o f 
a d d i n g a n a d d i t i o n a l 10, 
20 , 3 0 o r h o w e v e r m a n y 
p a g e s you wish to p e r s o n -
alize. You c a n u p l o a d y o u r 
p h o t o s f r o m F a c e b o o k o r 
a n y p h o t o s o n y o u r h a r d 
drive. You c a n h a v e y o u r 
pe r sona l i zed y e a r b o o k in 
a d d i t i o n to t he co re c o n -
t en t , " S ipp le sa id . 
W h i l e t he o n l i n e ver -
sion is f r ee for all s tuden t s , 
t he p r i n t vers ion p r i ce will 
v a i y ba sed o n the s t u d e n t ' s 
c u s t o m i z a t i o n bu t is a n 
o p t i o n for those w h o w a n t 
a p r i n t e d b o o k . 
" W e ' r e t r y i n g to o i l e r 
the s tuden t s b o t h a t r a -
d i t i ona l a l t e r n a t i v e w i t h 
the p r i n t e d b o o k a n d give 
a n on l ine vers ion t ha t is 
b r e a k i n g in to n e w t echno l -
ogies wi th v ideo a n d social 
m e d i a asj jects too. W e feel 
tha t by c o m b i n i n g b o t h of 
these, it's really g i n n g s tu-
d e n t s a g r ea t r e s o u r c e for 
t he y e a r b o o k , " Sipj i le sa id . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , 
check ou t t h e F a c e b o o k 
p a g e at L i b e r t y U S e l a h 
Y e a r b o o k o r l i b e r t y . e d u / 
y e a r b o o k . T h e F a c e b o o k 
p a g e inc ludes a Year in 
Rev iew t a b to see c o n t e n t 
f r o m e a c h g r a d u a t i n g class. 
GIBBY is a n e w s 
reporter. 
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Flames 
Sports 
Network 
recognized 
Kyle Harvey 
kharvey@liberty.edu 
Liberty University became ofTi-
cially recognized by the secular 
sports entertainment industry as a 
major player in coUegiate athletic 
coverage when the Flames Sports 
Network was recently awarded 
two bronze Telly Awards. 
The awards, which were 
earned for FSN's coverage of 
the Big South Championship 
football game against Stony 
Brook University and the weekly 
"Flames Sports Desk" program, 
are the first such awards for FSN. 
"I've submitted games over the 
last seven years that we've done 
— broadcasts that I thought were 
very well done but we hadn't 
received an award for whatever 
reason," Athletic T V Producer 
Bruce Carey said. "So this year 
to submit two, the footbaU game 
and the sports desk show, and win 
in both of those categories was 
pretty amazing." 
The Telly Awards are not like 
the Academy Awards, which judg-
es entertainment productions in 
a head-to-head competition, but 
rather an affiliation that brings 
authority and credibility to an 
organization. 
"They don't judge you against 
other videos or programs or 
shows," Carey said. "What they 
do is they have a standard' of 
excellence and you have to reach 
a certain level, and if you reach 
that level there are two categories. 
There's a silver and a bronze. 
We were able to win two bronze 
Telly's - one for our Stony Brook 
football game that we did in New 
York ... and the other one was for 
the brand new show we started 
this year caUed the Flames Sports 
Desk." 
The Telly Awards, which are 
given by a group of industry lead-
ers, covers many different kinds 
of media. 
"There's everything from 
broadcast games to commercials, 
to films, to websites," Carey said. 
"Sports are just a category in the 
organization. 
See FSN, B2 
f i n d i n g t h e d r s t r i d e 
LES SCHOFER I PROMOTIONAL PUBUCATION 
ROLLING ALONG — Patrick Eckelbarger has a perfect 5-0 record this season. The Flames are 23-4 (5-1) in their first 27 
games. 
Flames take two from Bulldogs 
John Pearson 
jpearson@liberty.edu 
Greg Leasure 
gleasure@liberty.edu 
L iberty University continued its hunt to get inside the national JTop 25, winning a three-game 
series with the visiting Gardner-Webb 
Bulldogs. Liberty took both Friday 
games, 4-3 and 8-0, respectively, but fell 
in Saturday's fmale, 5-4. 
G a m e One 
In the first game of the evening, the 
bats were quiet but the defense was 
solid. Liberty scored first at the bottom 
of the second with Alex Close coming 
in on a double hit by Trey Wimmer, but 
the Bulldogs answered in the third with 
a home run by John Harris that scored 
two RBIs and took the lead away from 
the Flames, making the score 3-1. 
The Flames clawed for another run 
in the fourth when Michael Robertson 
came in on a hit by Close. The Bulldogs 
did not get anyone on base again until 
the top of the ninth when Harris was 
walked. The Flames bats where cold 
for three innings and it seemed as if the 
offense just could not get the break they 
needed. However, that all changed in 
the bottom of the second when Bryan 
Aanderud stepped up to the plate and 
cranked out his first homerun of the 
season directiy over the 390 sign. 
"I never know when I hit a home-
run, because I don't hit a lot of them," 
Aanderud said. "I thought it was a line 
drive and I knew that they were playing 
me a little bit shallow, so I thought that 
I at least got a double out of it." 
John Niggli pitched for the Flames 
and finished all nine innings with two 
strikeouts, only allowing five hits. 
Game Two 
Game Two of the evening was more 
energetic than the previous game and 
as the sun went down, the stands filled 
up. Twelve-hundred fans watched 
Liberty score its .first run in the second 
inning with Close coming in off a dou-
ble, this time hit by Dalton Sype. 
See BASEBALL, B2 
Liberty hockey holds CFAW camp 
Golf vs. Callaway Collegiate Match 
Play Championships 
3-0-2 (W) 
Golf vs. Linger Longer Invitational (T) 
9th Place 
Men's Tennis vs. Campbell 
2-5 (L) 
Track vs. UVA Team Swashbuckle 
Men 3rd Place 
Women 3rd Place 
Softball vs. Garden-Webb 
4-0 (W) 
8 -3 (W) 
Women's Lacrosse vs Bucknell 15-16 
O T (L) 
Baseball vs. O D U 12-6 (W) 
Baseball vs. Gardner-Webb 
4-3 (W) 
8 -0 (W) 
4-5 (L) 
Jay Sir 
ysir@Iiberty.edu 
For every college sport, 
changes in the roster are 
inevitable. Players gradu-
ate, they move to another 
school and some even 
decide to pursue another 
career. At the same time, 
the team is stock-piled 
again with fresh recruits, 
each bringing in depth and 
a different dimension for 
their teams. The Liberty 
Men's Hockey team held a 
CFAW recruitment camp 
over this weekend which 
saw around 75 potential 
recruits participating. The 
recruits were trying out for 
the men's ACHA Division 
I-III teams and the lady 
flames hockey team. 
"Our hope is to pro-
vide for them plenty of ice 
time and opportunities to 
showcase their abilities in 
the game of hockey, while 
participating at a level we 
believe they would fit," Ice 
Center Assistant Director 
Jeff Boettger said. "Many 
of the players are still in 
high school and looking 
to graduate in one, two or 
three years, though many 
also are looking at attend-
ing Liberty in the faD and. 
are striving to make a 
statement and hear they fit 
on one of our three men's 
teams." 
The recruits come from 
a wide variety of locations 
from Florida to Canada 
and even California, but 
the majority of the recruits 
were from northern 
states such as Michigan, 
Pennsylvania and New 
York. Similar to the nor-
mal CFAW program that 
Liberty University hosts, 
the recruitment camp has 
a vital role for recruiting 
future players 
"We were in the lock-
er room and he (coach) 
asked us who came to 
Liberty through the camp 
and almost everyone 
in the room raised their 
hands," Division I player 
Luke Aitken said. "He 
told us:,since it obviously 
works, we should show 
them a good time." 
And the Hockey team 
seems to have done that 
excite 
during this weekend 
"The program over-
took my expectations. The 
way they treat their play-
ers here is unbelievable," 
recruit Jesse Paul said. "It's 
definitely a great confi-
dence booster and it defi-
nitely helps with having 
all this feedback from the 
coaches, so you get to work 
on your skills." 
The program has also 
seen some familiar faces 
come to CFAW recruit-
ment camp 
"I was excited to come 
here. I've been coming 
here since I was 8-years-
old because of my broth-
ers and sisters," recruit 
Steve Bellew said. "It's 
good to finally be in a posi-
tion that I am old enough 
to play with them instead 
of watching. I wasn't even 
nervous being here, and 
they just make you feel like 
you belong here. It's been 
a good experience." 
It seemed like every 
recruit that was inter-
viewed had a similar thing 
to say. 
"Every experience with 
the guys has been really 
good and they're really 
nice. They even gave us 
a tub of bubble gum and 
that's great in my opin-
ion," recruit Kyle Garcia 
said. "I would definitely 
recommend this camp to a 
lot of people. I wasn't real-
ly sure about this school 
before I came here but 
now I Uke it. I like it a lot." 
SIR is a sports 
reporter. 
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Men's tennis prepares to face Winthrop 
M a r k M e y e r s 
i i i a m i ' y i T S ^ H l i h i T l y . i ' c h i 
W'itli ci.nlil m a l d i c s rci i i i i i i i i i ig in t h e 
rcf^iilai- s e a s o n a n d ( o t n i n g oi l o f a s e v e n 
tna tc l i w i n n i n g s t r e a k , (lie L i b e r t y U n i -
ve r s i ty m e n ' s t e n n i s t e a m h a s a l r e a d y 
tnat( l i ed t h e i r w i n to t a l o f last s e a s o n w i t h 
a r e e o i f l ol 10-4 . 
M i i e l i o f t h e I ' l a m e s s u e e e s s l ias to h e 
a t t i i h n t e d If) j i i n i o r S i i m 'I 'mis. Tlie re ig i i -
ihf^ Hig S o u t h I ' l ayer ol t h e W e e k h a s c a r -
r i e d t h e i ' l a m e s all s e a s o n p o s t i n g a 10-3 
s ing l e s r e c o r d an r l a 9 - 4 d o u b l e s r e c o r d . 
/ \ l l o f ' I ' luis ' m a t c h e s h a v e c o m e as L i b -
e r t y ' s n i i m b e r o n e s e e d , w h i c h m e a n s h e 
l i n e s t h e bes t i j l a y e r s o p i i o s i n g t e a m s h a v e 
to oll(-r. 
Tuns a t t r i b u t e s his s u c c e s s th is s e a s o n t o 
his i n t e n s e t r a i n i n g h e d i d o v e r t h e ol l ' -sea-
s o n , a s wel l a s h e a d c o a ( h C l h r i s j o l m s o n . 
" T h e n u m b e r o n e s e e d a l w a y s h a s 
a g r e a t i n l l u e n c e o n t h e t e a m a n d t h e 
m a t c h as it is p l a y e d , " J o h n s o n sa id . " S i i m 
t ea l ly < ' m b r a c e s t h a t a n d d o e s a g r e a t j o b 
o f h ( 4 p i n g l e a d o u r t e a m e v e r y m a t c h . " 
I ' lms h a s a l so l o r m e d a d y n a m i c d u o 
w i t h s e n i o r ( i i a n I.,<'mmi f o r d o u b l e s 
m a t c h e s . I ' h e p a i r h a s | ) o s t e d a p e r f e c t 
7 - 0 r e c o r d t h u s far. 
" ( J u r s u c c e s s h a s b j j en t h e r e su l t o f 
h a r d w o r k , g r e a t a t t i l ud ( ; a n d g o o d c h c m -
istr)-," T i m s s a i d . " W e k n o w e a c h o t h e r r e -
al ly wel l a n d a s u p p e r c l a s s m e r i | ) l ayc r s w e 
a r e a l s o e . x p e r i e n c o d . It hel])s u s t o m a k e 
r igh t d e c i s i o n s u i i f l e r p r e s s u r e a n d w i n 
t o u g h m a t c h e s a g a i n s t g r e a t p l a y e r s . " 
F r e s h m a n W a y n e ! l a r r e l l h a s b e e n a key 
i n g r e d i e n t th i s s e a s o n f o r t h e F l a m e s . F ly-
i n g a b i t u n d e r t h e r a d a r , o f t e n p l a y i n g a s 
a n u m b e r si.x s e e d , M a r r e l l h a s g a r n e r e d a 
9 - 3 r e c o r d in s ing l e s m a t c h e s . T h o s e h a v e 
c r u c i a l j j o i n t s f o r t h e F l a m e s . D e s p i t e his 
s u c c c s s , Ha r r (41 will m o s t l ikely b e s t a y i n g 
in t h a t r o l e a s a n u m b e r six s e e d . 
" W a y n e | I l a r r e l l ) is p l a y i n g s o m e g r e a t 
t e n n i s a n d so a r e m a n y (jf o u r j j l aye r s , " 
J o h n s o n s a i d . " M e is still y o u n g t h o u g h , 
so m y w i s h w o u l d b e t o kee j ) h i m t h e r e t o 
g a i n m o r e m a t c h e x ] ) e r i e n c e . " 
S o p h o m o r e S h e a ' F h o m a s h a s b e e n 
a m a i n s t a v a s t h e n u m b e r t w o s e e d f o r 
"We need to keep 
working hard and 
stay focused" 
S U M T U U S 
t h e F l a m e s th i s y e a r a n d l ias m u s t e r e d 
u p a !-?> s ing l e s r e c o r d . T h o m a s h a s a l so 
p a i r e d u p n i c e l y w i t h j u n i o r T r i s t a n S t a y t 
f o r d o u b l e s m a t c h e s , p o s t i n g a 6 - 0 r e c o r d . 
" W e h a w g r e a t c h e m i s t r y b e c a u s e o u r 
g a m e s ty les r e a l l y c o m p l e m e n t e a c h o t h -
e r , " T h o m a s s a i d . " M y ] ) o w e r g a m e s ty le 
c o m b i n e d w i t h T r i s t a n ' s fine.sse g a m e 
s l ) le a r o u n d t h e n e t m a k e s u s a v e i y f o r -
m i d a b l e t e a m to p l a y a g a i n s t . " 
F h o m a s will in all l i k e l i h o o d b e 
m a t c h e d u j ) a g a i n s t s e n i o r G u y K u b i f o r 
t h e F l a m e s m a t c h a g a i n s t t h e W i n t h r o p 
F a g l e s M a r c h 3 1 . 
" I a m g o i n g t o g o o u t a n d p l a y m y g a m e 
a n d f i n d [ K u b i ' s ] w e a k n e s s e s , a n d t i i en a t -
t a c k t h o s e weakrie .sses t o g e t t h e s i c t o r y , " 
' F h o m a s s a i d . " ' F l i e m o s t i m i ) o r t a n l t h i n g 
is t h a t I d o n ' t let h i m c o n t r o l t h e p o i n t s 
a n d let h i m g e t i n t o a g r o o v e a g a i n s t m e . " 
F h e F ' l a m e s a r e d e t e r m i n e d n o t t o let 
t h e i r r e c e n t succe.ss c a u s e t h e m t o lose fo -
cus . 
" ' F h e m o s t i m | ) o r t a n t t h i n g is n o t t o let 
o u r s e l v e s feel c o m l b r t a b l e a n d s a t i s f i e d 
w i t h t h e r e s u l t s w e h a v e h a d so f a r , " ' F u u s 
s a i d . " W e n e e d t o kee]) w o r k i n g i i a r d a n d 
s t a y f o c u s e d in o r d e r t o a c h i e v e o u r g o a l 
t o w i n t h e Big S o u t h C l h a n i p i o n s h i p . " 
S t a y i n g h e a l t h y a n d c o n t i n u i n g t o ])ut in 
h a r d w o r k in j j r a c t i c e will b e v i t a l f o r t h e 
F l a m e s if t h e y w a n t t o c o n t i n u e t h e i r r e -
c e n t r u n o f succe.ss, a c c o r d i n g t o 'Fuus . 
' F h e F ' l ames t a k e o n N o r f o l k S t a t e a t 
h o m e M a r c h 2 8 b e f o r e t h e i r c o n f e r e n c e 
c l a s h a g a i n s t W i n t h r o p M a r c h 3 1 . 
MEYERS is a sports 
reporter. 
BASEBALL continued from B1 
F h e b i g e v e n t o f t h e n i g h t h a p p e n e d 
in t h e t h i r d i n n i n g w h e n b a s e s w e r e 
l o a d e d a i u l A l e x ( ' . lose hit h is first co l -
l eg ia t e g r a n d s l a m . L i b e r t y e a r n e d o n e 
m o r e r u n b e l b r e t h e ( lose o f t h e i n n i n g , 
g i v i n g t h e m a s i x - r u n l e a d . ' I ' h e F l a m e s 
s c o r e d t w o m o r e t i m e s in t h e f o u r t h 
oil a s a c r i f i c e a n d a n e r r o r . P a t r i c k 
F c k e l b a r g e r w a s t h e key to L i b e r t y ' s 
del t nse . H e p i t c h e d .seven i n n i n g s w i t h 
l i \ c s t r ike o u t s a n d a l l o w e d t h r e e h i t s 
" ' F h e first g a m e o u r i ia ts c a m e o u t 
Ha t , " ( H o s e s a i d . " N i g g l i m a d e o n e m i s -
t a k e a n d t h e kid hit it o u t , bu t a f t e r t h e 
c o m i b a c k I h a d a f e e l i n g t ha t t h e b a t s 
w e r e g o i n g t o b r e a k o u t . W e c a m e o u t 
a n d d i d n o t r ea l ly g ive t h e m a c h a n c e t h e 
s e c o n d g a m e . W e w e n t e i g h t e e n i n n i n g s 
w i t h o u t a n e r r o r a n d t h e g u y s u | ) t h e 
m i d d l e a r e u n b e l i e v a b l e . " 
G a m e Three 
F h e l i b e r t y I ' l a m e s h a d t h e i r c h a n c -
es d u r i n g S a t u r d a y ' s s e r i e s f i n a l e w i t h 
t h e ( ; a r d n e r - \ \ e b b U n i v e r s i t y R u i m i n ' 
Hii l ldogs. 
I l o w e \ c r , t o o m a n y m i s s e d o p | ) o r t u n i -
ties ke |) t t h e F l a m e s f r o m c o m p l e t i n g t h e 
s w e e p o f t h e R u i m i n ' Bu l ldogs , c a u s i n g 
t h e m t o lose r)-4. 
A f t e r a f e w l e a d c h a n g e s e a r l i e r in t h e 
g a m e , t h e i ' l a m e s f o u n d t h e m s e l v e s d o w n 
by a r u n w i t h o n l y t w o o u t s r e m a i n i n g . 
S e n i o r I a n I ^ i r m l e y f o u n d his w a y o n 
b a s e w i t h a s ing le , liut t h a t g l i m m e r o f 
h o p e w a s ( | u i ck ly e r a s e d w h e n j u n i o r 
A n d y S m i t h g r o u n d e d i n t o a g a i n e - e n i l -
i n g d o u b l e |)lay. 
" F r o m a b o u t t h e fifth i n n i n g o n e v e r y -
o n e w a s u p , g e t t i n g i n t o i t , " P a r m l e y sa id . 
" I t j u s t d i d n ' t g o o u r w a y a t t h e e n d . " 
' I ' h e F l a m e s s t r a n d e d s e v e n p e o p l e o n 
b a s e , i n c l u d i n g in t h e e i g h t h w h e n t h e 
b a s e s w e r e l o a d e d . 
" W h e n t h e 
e n e r g y w a s u | ) ^ ^ 
w e s c o r e d r u n s , " 
W i m m e r s a i d . F I I 
" W e h a d c h a n c e s N o n e of t h e T o p 2 5 
t o s c o r e r u n s . W e tear r t s h a v e 2 0 w i n s 
d i d n ' t ge t t h e b i g ye t . Liberty h a s 2 3 
hit w h e n w e n e e d - o n t h e s e a s o n . 
e d it. W e j u s t d i d n ' t 
p l a y o u r b e s t . " 
F r e s h m a n re l i e f 
p i t c h e r ( L a r s o n 
I l e r n d o n g a v e u | ) t w o s ing les a n d a w a l k 
in t h e e i g h t h i n n i n g b e f o r e e x i l i n g t h e 
g a m e . ' F h o s e r u n n e r s w o u l d l a t e r .score, 
g i v i n g t h e R u n n i n ' B u l l d o g s t h e l e a d fo r 
g o o d . 
S e n i o r s t a r t i n g p i t c h e r J a c o b 
K e m n i e r e r e a r n e d a n o - d e c i s i o n d e s p i t e 
g i \ i n g u p o n l y t w o r u n s in a l i t t le o v e r 
f o u r i n n i n g s p i t c h e d . 
A l t h o u g h it w a s a c lo se g a m e , t h e 
R u n n i n ' B u l l d o g s o u t h i t t h e F l a m e s 14 
to 4 . 
' F h e F l a m e s wil l ge l t h e i r c h a n c e 
t o t u n e u p t h e i r olVense at h o m e th i s 
F u e s d a y at (> j j .m . a g a i n s t t h e V i r g i n i a 
C l o i n n i o i i w e a l t h U n i v e r s i t y R a m s . 
LEASURE and PEARSON are 
sports reporters . 
FSN continuedfrom B1 
P e o p l e t h a t h a v e w o n t h e S i lve r 'Felly 
a w a r d , w h i c h is t h e h i g h e s t a w a r d p o s -
s ib le , f r o m t h e j u d g e s . It h a s c o m p a n i e s 
l ike K S P N a n d A B C . " 
' F h e a w a r d s a r e a t e s t a m e n t t o t h e h a r d 
w o r k p u t in b y t h e l a r g e s t a fF o f p r o f e s -
s i o n a l s it t a k e s t o p u t t o g e t h e r so m u c h 
p r o g r a m m i n g . 
" I f y o u d o n ' t h a v e t h e r i g h t p e o p l e , it 
m a k e s it v e i y d i f f i cu l t t o pu l l o n e o f t h e s e 
g a m e s olF, a n d I 've b e e n p r e t t y f o r t u n a t e 
t h a t m o s t o f t h e g u y s o n t h e c r e w a r e 
p e o p l e t h a t h a v e y e a r s o f e x p e r i e n c e , " 
C a r e y s a i d . 
" ' F h e r e a r e 4 5 o r 5 0 p e o p l e t h a t a r e 
i n v o l v e d in a b r o a d c a s t b u t c e r t a i n l y 
t h e r e ' s a c o r e o f a b o u t s ix t o e i g h t 
peop l e . , " A.ssocia te A t h l e t i c D i r e c t o r o f 
E x t e r n a l O p e r a t i o n s K e \ i n K e y s s a i d . 
" B r u c e ( C a r e y ) is a t t h e t o p o f t h a t list. 
H e ' s b e e n t h e r e s i n c e t h e b e g i n n i n g . " 
CJarey a n d K e y s c o l l a b o r a t e o n F S N t o 
] ) r o d u c e b o t h t h e g a m e s a n d t h e s t u d i o 
s h o w . A s t h e h e a d o f a t h l e t i c s m a r k e t i n g , 
K e y s b r i d g e s t h e ga]3 b e t w e e n a t i i l e t i c s 
a n d t h e m e d i a . 
" F i e a n d I w o r k t o g e t h e r p r o b a b l y m o r e 
t h a n a n y b o d y else in a t h l e t i c s o t h e r t h a n 
t h e S I D ' s ( S p o r t s I n f o r m a t i o n D i r e c t o r s ) , " 
C ia rey s a i d . " I f I h a v e a q u e s t i o n o r s o m e -
t h i n g o r I n e e d h e l p w i t h a b r o a d c a s t , 
w h e t h e r it b e w i t h fac i l i t ies o r t a l k i n g t o 
t h e a l l i l i a tes , K e v i n u s u a l l y s t e p s i n . " 
" E a c h y e a r w e m a k e i n c r e m e n t a l 
c h a n g e s . B r u c e w o r k s h a r d t o ge t t h e 
I j r o g r a m m i n g w h e r e it n e e d s t o b e , " K e y s 
s a i d . " ( J n e o f t h e a w a r d s w a s f o r t h e 
m a g a z i n e s ty le s h o w t h a t w e ' v e b e e n l o o k -
i n g t o d o f o r five y e a r s a n d th i s y e a r w e 
finally d i d it. W e c a s t t h e \-ision a n d B r u c e 
f o l l o w e d t h r o u g h a n d m a d e it w o r k . I t ' l l 
b e d o n e a t t h e e n d o f A]j r i l . W e ' \ e d o n e 
a b o u t 3 4 s h o w s so f a r t h i s y e a r . " 
' F w o key c o m p o n e n t s o f t h e F l a m e s 
S p o r t s D e s k p r o g r a m a r e t h e c o - h o s t s 
A l a n Y o r k a n d E r i n M c K e o w n . O d d l y 
e n o u g h , n e i t h e r o f t h e o n - c a m e r a t a l e n t s 
h a d e x p e r i e n c e in ' l A ' ] ) r ior t o t h e i r w o r k 
o n t h e s h o w . 
" A l a n is y o u n g , h e ' s e n e r g e t i c , h e ' s 
a m b i t i o u s , " C a r e y s a i d . " H i s b a c k g r o u n d 
is ill r a d i o so , bas ica l ly , h e c a m e in a s a 
n e w p e r s o n i n t o t h e field o f t e l e v i s i o n 
a n d h e p i c k e d it u p a n d r a n w i t h it a n d 
h a s d o n e a g r e a t j o b . I-Lrin M c K e o w n h a s 
b e e n w o r k i n g in t h e a t h l e t i c d e p a r t m e n t 
f o r y e a r s n o w a s t h e c o m p l i a n c e o f l i c c r , 
a n d s h e ' s a f o r m e r a t h l e t e h e r s e l f , a s t a r 
v o l l e y b a l l p l a y e r . " 
D e s p i t e t h e a r r a y o f t a l e n t r e i ^ r e s e n t e d 
in t h e s t a l f o f b o t h p r o d u c t i o n s , t h e 
b r o a d c a s t t e a m is u n a b l e a n d u n i n t e r -
e s t e d in p r o d u c i n g a n y t h i n g w i t h o u t G o d . 
" I t ' s n o t m e t h a t is p u l l i n g t h e s e g a m e s 
ofl"," C a r e y sa id . " I t ' s n o t r ea l ly t h e c r e w . 
If t h e L o r d d o e s n ' t ge t t h e g lory , I ' m w a s t -
i n g m y t i m e . W e p r a y b e i b r e e a c h g a m e . 
W e w a n t t o m a k e s u r e t h a t CJod g e t s g l o r i -
fied in e v e r y b r o a d c a s t t h a t w e d o , a n d if 
t h a t ' s n o t t h e c a s e t h e n I r ea l ly d o n ' t w a n t 
t o b e a p a r t o f i t . " 
HARVEY is a sports reporter. 
Editorial: Peyton was the prize, but who won? 
A n d r e w W o o l t ' o l k 
a l w o d l f o l k u i l i l x T t y . i ' d u 
It 's o l l i c i a l . P e y t o n M a n -
n i n g h a s f o u n d a n e w t e a m . O n 
M a r c h 2 0 , t h e D c n w r B r o n c o s 
a n n o u n c e d tlii ' ( [ u a r t e r b a c k as 
t h e i r newi ' s t m e m b e r , s i g n i n g 
h i m to a l ive -year , SOti m i l l i o n 
c o n t r a c t . 
.Vs D e n v e r ' s f o r m e r H a l l - o f -
i ' a m e ( | u a r t e i b a i k J o h n l'"/lway, 
t h e t e a m ' s \ ' i c e I ' r e s idc i i t Foo t -
bal l O p e r a t i o n s , h t 4 d u p t h e o r -
a n g e a n d w h i t e j e r sey to s igna l 
M a n n i n g ' s ' e n t r a n c e , it w a s still 
h a r d fo r p e o p l e to l)(4icve his exit 
f r o m I n d i a n a p o l i s . Fwo y e a r s 
a g o , if y o u h a d s u g g e s t e d M a n -
n i n g w o u l d b e w e a r i n g a n y c o l o r 
o t h e r t h a n ( l o l t s b l u e a n d w h i t e , 
y o u would 'NC b e e n m e t w i t h a n 
u n a n i m o u s c h o r u s . 
" \ ' e a h r i g h t , t h a t ' l l n e v e r h a p -
p t ' i i . " 
But now, ii ha s . In t h e o i l -
s e a s o n ( o u r t i n g o f M a n n i n g t ha t 
h a s r e s in ib l e< l t h e d r a m a o f a 
soa j ) o p e r a , y o u c a n ' t h e l p bu t 
w o n d e r w h o t h e w i n n i - r ol t h e 
w h o l e s i t u a t i o n is. 
Le t ' s s ta r t w i t h t h e o b v i o u s 
t h e B r o n c o s , 
\ ' es , t h e t e a m j u s t s igne i l a 
I l . i l l - o f - F a m e ( | u a r t e i i ) a c k w h o s e 
r ( ' ] )u ta i ion will a c c o m ] ) a n y t h o s e 
ol t h e g r e a t s s u c h a .sJoe M o n t a n a 
a n d R o g e r S t a u b a i h . M a n n i n g 
h a s b e e n a c o n s i s t e n t l y d o m i n a n t 
f o r c e at t h e ( l u a r t e r b a c k i io s i t ion , 
w i n n i n g a S u p e r B o w l , t h r o w i n g 
fo r o v e r ,')(),000 y a r d s a m i , m o s t 
i m p o r t a n t l y , l e a d i n g t h e C o l t s t o 
n i n e c o u s e i u t i v e lO-win s e a s o n s . 
O L D F A C E S , N E W P L A C I ' : S 
F e b o w will b e p u t t i n g o n t h e g r e c 
th i s s e a s o n . 
Bu t , P e y t o n is 3 l ) -yea r s o l d a n d 
c o m i n g o l f f o u r n e c k s u r g e r i e s in 
a y e a r a n d a ha l f . 
M o s t c i u a r t e r b a c k s a r e o n t h e 
d e c l i n e a f i e r t h e y hit t h e a g e o f 
33 , a n d w h i l e M a n n i n g is n o t 
y o u r a v e r a g e ( [ u a r t e r b a c k , h e ' s 
no t S u | ) e r m a n . A d d in t h e fac t 
t ha t h e ' s g o n e f r o m a r e c e i v -
i n g c o r p o f R e g g i e W a y n e a i u l 
D a l l a s C l a r k , p l a y e r s w h o c o u l d 
l a t c l i h is p a s s e s in t h e i r s l eep , 
t w o u n | ) r o v f n r e c e i v e r s D e m a i y -
ius F h o m a s a n d E r i c D e c k e r , 
a n d it b e c o m e s e v i d e n t t h a t t h e 
a d j u s t m e n t will l a k e s o m e t i m e . 
W h i l e last y e a r it w a s s a i d t h e 
B r o n c o s c o u l d n ' t kee j ) w i n n i n g 
w i t h t h e w i s h b o n e - o r i e n t e d o f -
f e n s e t h a t F i in F e b o w ] ) layed . 
/VssociArKi) PRIUSS 
B e c a u s e t)f P e y t o n ' s a r r i v a l , ' F i m 
n a n d w h i t e o f t h e N e w Y o r k J e t s 
it still w a s m o r e a l l e c t i v e t h a n 
w h e n t h e y r a n a c o n v e n t i o n a l o f -
I 'ensive s y s t e m b e h i n d t h e i r j w o r 
olVensive l ine d u r i n g t h e i r 1 - 4 f o r 
t h e s e a s o n . 
In I n d i a n a | ) o l i s , M a n n i n g w a s 
s p o i l e d w i t h t h e b e s t o l l e n s i v e 
l ine in t h e b u s i n e s s e v e r y yea r , 
b u t n o t a n y m o r e . A s M a n n i n g 
e v e n sa id in h i s i n t r o d u c t o r y 
p r e s s c o n f e r e n c e , " ' I ' h e r e is w o r k 
t o b e c lone . " 
S o t h e B r o n c o s t l idi i ' t w i n 
c o m p l e t e l y H o w a b o u t t h e J e t s , 
t h e t e a m w h o m a d e t h e t r a d e 
f o r ' F e b o w a f t e r M a n n i n g ' s s ign -
ing? ' F h e J e t s n o w g e l a p r o v e n 
w i n n e r at c [ u a r l e r i ) a c k t o c o m -
p e t e w i t h M a r k S a n c h e z f o r t h e 
s t a r t i n g j o b . S u r e l y t h e y a r e t h e 
w i n n e r s , r i g h t ? 
W r o n g . ' F h e m o v e s e n r s a s 
m o r e o f a n a l i e n a t i o n f r o m S a n -
c h e z . It isn ' t e a s y t o f i n d a t e a m 
w i t h less t e a m c h e m i s t r y ' r i g h t 
n o w , a n d th i s m o v e c e r t a i n l y 
d o e s n ' t b o l s t e r t h a t c h e m i s t i y 
H e a d c o a c h R e x R y a n h a s 
t r i e d n u m e r o u s t a c t i c s t o e l e v a t e 
S a n c h e z t o a n o t h e r level o f p e r -
f o r m a n c e , s u c h as s i g n i n g M a r k 
B r u n e l l last y e a r a n d o c c a s i o n a l -
ly g i v i n g h i m t h e f i r s t - t e a m r e p s , 
b u t t o n o ava i l . I t ' s a l so h a r d t o 
i m a g i n e T e b o w fitting i n w i t h a 
c o a c h w h o c u r s e s a s m u c h a s h e 
b r e a t h e s a n d t h e n u m e r o u s o t h e r 
o u t s ] j o k e n p l a y e r s t h a t ] ) a r a d e in 
t h e J e t s l o c k e r r o o m . 
' F e b o w vei-)' wel l m a y b e a b l e 
t o b r i n g t h e t e a m t o g e t h e r , b u t 
h e j u s t a s eas i ly m a y d i v i d e t h e m 
a j j a r t w h e n f a n s d e m a n d h i m 
t o s t a r t a f t e r S a n c h e z t h r o w s a 
p a s s m o r e t h a n t h r e e i n c h e s o l l -
t a r g e t . 
W h a t a b o u t t h e I n d i a n a p o l i s 
C o l t s ? S u r e , t h e y t r a d e d a w a y 
t h e i r f r a n c h i s e ' s m o s t p r o l i f i c 
p l a y e r o f a l l - t i m e , b u t t h e y a l s o 
h o l d i h e t o p p i c k in n e x t m o n t h ' s 
d r a f i . ' F h e C o l t s h a v e m a d e it 
c l e a r t h e y j i l an t o d r a f t S t a n -
f o r d c i i i a r t e r b a c k A n d r e w L u c k , 
w h o h a s h a d N F L s c o u t s r a v i n g 
f o r y e a r s a n d h a s b e e n c a l l e d , 
a m o n g o t h e r t h i n g s , " b e t t e r t h a n 
P e y t o n M a n n i n g " b y N F L d r a f t 
g u r u M e l K i p e r J r . 
W h i l e L u c k v e i y wel l ma> ' t u r n 
i n t o t h e d o m i n a t i n g f o r c e m o s t 
a r e j i r e d i c t i n g , c u r r e n t t i m e s in 
I n d i a n a p o l i s l o o k b l e a k . 
F h e t e a m w o n t w o g a m e s last 
yea r , h a d a d e f e n s e r a n k e d 2 5 t h 
in t h e l e a g u e , a n d t h e p l a y e r s 
w4io f o r m e d t h e f o u n d a t i o n o f 
t h e i r d e c a d e l o n g d y n a s t y a r e 
s k i p p i n g t o w n . 
R e c e i v e r s A n t h o n y G o n z a l e z 
a n d P i e r r e G a r c o n h a v e a l r e a d y 
le f t , c e n t e r J e f f S a t u r d a y h a s 
s i g n e d t o t h e G r e e n B a y P a c k e r s , 
a n d t i g h t e n d D a l l a s Cllark a n d 
r u n n i n g b a c k J o s e p h A d d a j h a v e 
e n t e r e d t h e w o r l d o f f r e e a g e n c y . 
T h e C o l t s m a y b e w i n n e r s 10 
y e a r s d o w n t h e r o a d , b u t ' a l m o s t 
c e r t a i n l y n o t f o r a f e w y e a r s . 
S o d i d a n y o n e w i n o u t o n tl i is 
w h o l e d e a l ? Yes, a n d t h e a n s w e r 
is p r e t t y s i m p l e . 
I t ' s t h e h e a d l i n e c r e a t o r s a t t h e 
N e w Y o r k Pos t by a l a n d s l i d e . 
O n e m i n u t e , L i n - s a n i t y e n d e d , 
a n d t h e n e x t m i n u t e a n e n t i r e l y 
n e w oas i s o f p u n s t o t a p i n t o a p -
p e a r e d . ' F h e l e a g u e ' s m o s t d i s -
c u s s e d c j u a r t e r b a c k , ' F i m T e b o w , 
h a s e n t e r e d t h e m o s t m e d i a - h u n -
g r y c i ty o n t h e p l a n e t w i t h h i s 
e v e i y m o v e r e c o r d e d , h i s e v e r y 
p r e s s c o n f e r e n c e m e t i c u l o u s l y 
d i s s e c t e d , a n d d a r e I s a y i t , h i s 
e v e i y w i n e x a l t e d . 
I c a n a l r e a d y s e e it n o w i n t h e 
h e a d l i n e s o f t h e N e w Y o r k P o s t . 
" T e b o w l e a d s R e x - u r r e c t i o n o f 
t h e J e t s . " S o u n d s c r azy , b u t b e 
c a r e f u l th i s t i m e t o n o t s ay " Y e a h 
right, t h a t ' l l n e v e r h a p p e n . " 
WOOLFOLK is a sports 
reporter 
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Softball back on track after 'Webb series 
A weekend sweep of the Lady Bulldogs gave Liberty much-needed confidence 
J e s s i c a G r i g g 
jgriggCn'Uberty.edu 
T h e L a d y F l a m e s s n a p p e d 
a n 11 - g a m e skid whi le N-isit-
ing G a r d n e r - W e b b in Boil ing 
Spr ings , N . C . H e a d c o a c h Paul 
W e t m o r c ' s s q u a d swep t t h e L a d y 
Bulldogs, w i n n i n g t h e first g a m e 
of a S a t u r d a y d o u b l e h e a d e r 4 -0 
a n d the s e c o n d 8 - 3 , a n d c o m -
ple t ing the series S u n d a y wi th a 
7-5 win . 
L iber ty co l l ec ted 11 hits in 
G a m e O n e , led by S a m m i Shi -
vock 's t h r e e b a s e hits. Se \ ' en 
p layers h a d at least o n e hit a n d 
t h r ee r e c o r d e d a mul t ip l e -h i t 
g a m e . 
P i t chers C h a n d l e r Ball a n d 
Alyssa D i m a r t i n o c o m b i n e d for 
e ight s t r ikeouts a n d s u r r e n d e r e d 
only o n e walk . D i m a r t i n o w a s 
c r ed i t ed wi th t h e win . 
M e r e d i t h C r i s a n t e , Br idge t t 
W o o d s a n d A m b e r D o n o v a n 
e a c h co l lec ted t w o hits in t he sec-
o n d g a m e of t h e d o u b l e heade r . 
W o o d s ' t h r e e - r u n s h o t over t he 
f ence in t h e s e c o n d i n n i n g w a s a 
h u g e boos t fo r t h e L a d y F l a m e s 
a n d p r o \ i d e d a 4 - 0 e d g e ear ly in 
the g a m e . 
Ball a n d D i m a r t i n o p a i r e d 
aga in for five s t r ikeouts a n d n o 
ba t t e r s wa lked . 
In t he t h i r d leg o f t h e series, 
Sh ivock l a u n c h e d a t h r e e - r u n 
h o m e r in a h u g e fifth i n n i n g t i iat 
p l a t ed f o u r L a d y F l a m e s o n five 
hits. T h e F l a m e s finished wi th 
C A P I A I N K E L L Y 
L K ScHoreR I P R O . M O I I O N A L I V B I J C A I I O N 
• S e n i o r Kel ly S t ick land is a key l e a d e r to t h e L;idy F l a m e s in t e r io r defense . 
n i n e hi ts o n t h e d a y j j ^ . 
p r o v e d the i r r e c o r d to 9 - 1 5 (3-1). 
T h e success ove r t h e week -
e n d c o m e s a f t e r a d i s a p p o i n t i n g 
T e x a s r o a d t r i p (0-8) a n d a for-
ge t t ab le series aga ins t C o r n e l l at 
h o m e . 
L ibe r ty fell twice to C o r n e l l 
T h u r s d a y , M a r c h 22 , in a split 
d o u b l e h e a d e r . 
" I t ' s a l ong season yet , a n d it's 
all a b o u t c o n f e r e n c e , so this w e e k 
is b ig for us ," h e a d c o a c h Pau l 
W e t m o r e said. 
T h e L a d y Big R e d B e a r s 
b l a n k e d the L a d y F l a m e s in t h e 
first leg, 7-0, a n d ra l l ied in t he 
s e c o n d leg to n o t c h the 
t o i y over Liberty. 
J u n i o r K i i s t e n T o w n e h o m -
e red to c e n t e r field for C o r n e l l (o 
])ut the first po in t s o n the b o a r d . 
C o r n e l l ])i tcher Alyson O n y o n 
a l lowed just n ine hits a n d f o u r 
r u n s in CJame O n e . In ( J a m e 
T w o , sen io r Kay lee West s ingled 
to s e c o n d base in the f o u r t h , al-
l o w i n g for so])lu)nK)re S a m m i 
Sh ivock to score a run . 
In t he 
fifth inn ing , 
t he L a d y ^ 
F 1 a m e s 
lit u p t he 
b o a r d wi th 
t h r e e hits 
a n d t h r ee 
runs . Se-
n i o r Br idg-
et W o o d s 
s ingled to 
r ight field, 
s o p h o m o r e 
Ji l l S te-
p h e n s got 
a p i n c h 
hit for Z a - W 
vodny, a n d 
S h i \ o c k d o u b l e d to r ight center . 
S e n i o r J enny L a w scored the last 
L ibe r ty r u n of the evening. 
" W e j u s t n e e d to r e m a i n s t r o n g 
a n d k e e p a g o o d a t t i t ude , " Shi -
\ 'ock sa id . "And r e m e m b e r to d o 
o u r bes t . " 
GRIGG is a sports reporter. 
FYI 
The Lady 
Flames contint-e 
their road swing 
Wednesday, 
March 28, withi 
a doubleheade r 
. at Radford. Afteir 
that, the v.'cmcn 
open a home-
stand agair\st 
Winthrop. 
Editoral: A March full of sorrow 
D a v i d M a s s i e 
dvvmassic(a'liberty.edu 
A p p a r e n t l y , J o h n C u s a c k a n d 
the a n c i e n t M a y a n s w e r e n o t to 
f a r off wi th t h e i r de sc r ip t i on of 
t he wor lds p r e d i c t e d apoca ly j ) -
tic e n d in 2 0 1 2 . T h i s is t he on ly 
logical e x p l a n a t i o n I c a n c o m e 
u p wi th to exp l a in w h a t h a s h a p -
p e n e d in t h e w o r l d o f col lege 
baske tba l l this pas t week . 
T o say this h a s b e e n a n u n p r e -
d ic tab le first two r o u n d s w o u l d 
be a g igan t i c u n d e r s t a t e m e n t . I 
k n e w it w a s g o i n g to b e a n in-
te res t ing t o u r n e y o n t h e first 
d a y w h e n I w o k e u p a n d t r i p p e d 
over a baske tba l l ge t t i ng ou t of 
b e d . O m e n s a r e alive a n d well , 
m y f r iends . L a t e r o n t ha t day, I 
w a v e d g o o d b y e - t o M i s s o u r i a n d 
m y p e r f e c t final f o u r in r o u n d 
one . T h i s w a s t h e first t ime in 
11 years a F i f t e e n t h s e e d e d t e a m 
b e a t a s e c o n d s e e d e d t e a m , a n d 
it was t he first t i m e ever it h a p -
p e n e d t\vice in o n e t o u r n a m e n t . 
D u k e w o u l d la te r have t h e s a m e 
fa te wi ien they fell to L e h i g h . 
T h i s t o u r n a m e n t h a s left col-
lege baske tba l l f ans in a fog ol' 
c o n f u s i o n . W i t h t h e S w e e t 16 
a n d the Elite E ig th in t h e books , 
several n e w upse ts w e r e a d d e d to 
t he a l r eady l eng thy list, t he jjic-
t u r e is b e c o m i n g slightly c l e a r e r 
o n w h o h a s t he bes t c h a n c e to 
win the c h a m p i o n s h i p . If I c o u l d 
go b a c k a n d m a k e f o u r n e w Fina l 
Four picks it w o u l d p r o b a b l y be : 
K e n t u c k y vs. F l o r i d a a n d Sy ra -
cuse %'s. K a n s a s . 
K e n t u c k y ' s c h a n c e s a r e h a r d 
no t to love, wi th two of t he t o p 
N B A prospec t s in col lege baske t -
ball , A n t h o n y D a s i s a n d M i c h e a l 
K i d d - G i l c h r e s t , in t h e s t a r t i ng 
W i l d c a t l ineup . J o h n C a l i p a r i has 
c r e a t e d a n N B A p r o s p e c t f a c t o r y 
a t Ken tucky . T h e y h a v e f e a t u r e d 
several d i f fe ren t lo t t e ry picks 
t h r o u g h o u t t he pas t f ew t o u r n a -
m e n t s ( D e m a r c u s C o u s i n s , J o h n 
"Kentucky's 
chances are hard 
not to love, with 
two of the top NBA 
prospects in college 
basketball" 
Wall a n d B r a n d o n Kn igh t ) . 
F lo r ida was a bit of a n e n i g m a 
this y e a r d u r i n g the r e g u l a r sea -
son bu t h a s ra i sed the i r level of 
p lay subs tant ia l ly in the t o u r n a -
m e n t . Billy D o n o v a n d id a g r ea t 
j o b of r ec ru i t i ng o n c e a g a i n . 
T h i s w a s by fa r t he m o s t t a l en t -
ed t e a m F lo r ida h a d s ince the i r 
p r e \ i o u s r e p e a t n a t i o n a l c h a m -
jj ionshij js in 2 0 0 6 a n d 2 0 0 7 . 
T h r o u g h the first two r o u n d s of 
t he N C A A T o u r n a m e n t , F l o r i d a 
bea t b o t h the i r m a t c h u p s by 2 6 
p lus po in ts . However , t he i r loss 
to a ho t Louis \ i l l e s q u a d leaves 
m e sc r a t ch ing m y h e a d o n c e 
aga in . 
S y r a c u s e was ] ) robably t h e 
mos t logic de fy ing t e a m of 2 0 1 2 . 
S u r r o u n d e d by scanda l , t h e e n -
tire season riddled wi th m o l e s t a -
t ion accusa t ions a n d F a b M e l o ' s 
s u d d e n ineligibility for t h e t ou r -
n a m e n t , Sy racuse rose a b o v e 
every p red ic t ion of fa i lure a n d 
s h o w n tha t t he r e is m u c h m o r e 
sco r ing ta lent o n the i r t e a m t h a n 
p r e \ i a u s l y real ized. J i m Boe-
Iiim's f a m o u s 2-3 z o n e defens ive 
sys tem is a lmos t r u n to per l i j c t ion 
o n a n igh t - in -n igh t -ou t basis by 
the O r a n g e m e n . But , O h i o Sa t e 
f o u n d holes wi th in t h e O r a n g e -
m e n de fense a n d w a s ab le to j o i n 
K e n t u c k y a n d Louisvil le in t h e 
Final Four. J a r e d Su l l inger h a d 
his w a y inside. M e l o w a s sorely 
missed as a n inside ])resence. 
K a n s a s n a r r o w l y e s c a p e d Pu r -
d u e in the th i rd r o u n d . S o m e 
w o u l d see this as a sign of w e a k -
ness, bu t I saw .something special . 
T h e Jayhawk-s a r e led by j u n i o r 
f o r w a r d T h o m a s , R o b i n s o n a n d 
a r e cu r r en t ly j j laying s o m e in-
sp i red baske tba l l . A d d in t h e r a r e 
x 'eteran j j resence of sen io r g u a r d 
T y s h a w n ' l a y l o r a n d Bill Self h a s 
h imse l f a n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p 
c o n t e n d i n g s q u a d . T h e l eade r -
sh ip of R o b i n s o n a n d T a y l o r 
s h o w e d w h e n they bea t a t a len t -
e d N o r t h C a r o l i n a .sqaud in t he 
Eli te e igh t 80 -67 . 
All f o u r of these t e a m s h a d ex-
cel lent c h a n c e s of b e i n g c r o w n e d 
the n a t i o n a l c h a m p s . W i t h Flor-
ida a n d S y r a c u s e o u s t e d f r o m 
t h e tourney , K e n t u c k y w o u l d 
b e t he obv ious select ion to win 
it all. W i t h t he a m o u n t of N B A 
taleiU o n this s q u a d it is h a r d to 
ra t iona l ly a r g u e aga ins t t h e m . If 
t h e 2 0 1 2 t o u r n a m e n t has s h o w n 
col lege baske tba l l f ans any th ing , 
it h a s b e e n tha t logic has n o t h i n g 
to d o wi th this t o u r n a m e n t . 
MASSIE is a sports 
reporter. 
9 / 1 / 1 0 
R e ' s t a i ^ r n . U & i 
ReS^^HFal l ! 
(y/u'icc (y c/Urccs ^cr {((He: 
Marinated beef"tips • Oven Fried Chicken • Fried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shrimp • Grilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast B e e f * Country F'ried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
/'ii'c sit/c (/isAcs //ii-/(((/ct{: 
Macaroni and Cheese • W h i p p e d Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All i tems offered for one inclusive price; 
Adults $13 . Children under 12 $6.50 . 2 and under FIUiH 
* P r i v a t e r o o m s a v a i l a b l e f o r W e d d i n g R e c e p t i o n s , R e h e a r s a l 
D inners , B i r t h d a y a n d A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n s a n d B u s i n e s s 
Ret reats . S e p a r a t e M e n u s A v a i l a b l e . 
Hours : T h u r s - Sat 4 : 3 0 - 9 : 0 0 p m « S u n d a y 12 :00 -8 :00pm 
10 m inu tes f rom LynchbuTg on -Rou te 4 6 0 E a s t ^ ^ 
3920 Wards Road. Lynchburg,VA 24502 • 434-237-7788 
#1 C o d e 10201 L a r g e I T o p p i n g o r C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 M e d i u m 2 T o p p i n g a n d 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 X L C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 A n y 3 B r e a d s o r Lava C a k e s @ $ 7 . 9 9 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Smal l I T o p p i n g a n d B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta a n d 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 p c W i n g o r B o n e l e s s W i n g 
w / B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 F r e s h Salad a n d B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
Order Now (S) www.dominos.com 
m 
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Downtown restaurant: Taste of the past 
Market at Main offers visitors an extensive menu in a classic venue that dates back to the 1900s 
K a y l a G u r l e y 
kgurlpyi/ lihcrty.cilii 
S ince its o p e n i n g in 2010 , 
Markc l at M a i n lias l l i r i \cf l in 
( l own iown I,yMihl)ur,i; l)y o d c r -
inji; ils xisi iois a nni(|U<' d i n i n g 
cxix'iiciK c . 
I'lic r i ' s ia i i ianl , wh ich s c m - s 
l)icai<lasl, h i n r h a n d d inne r , 
was (lesit>ned lo look hke an old 
druKslorc liini h c o u n t e r I'rotn the 
2nth c e n t u r y a n d has b e c o m e 
known lor ils Innch coun te r . 
Kodiu 'y Taylor, t he i n a n a j f e r 
o( M a i k e t at M a i n , said t he res-
t a u r a n t used to he a W'oolworll i 's 
in t he l')()()s e r a , aiifl that is 
w h e r e Taylor said the \ i s ion to 
has'c a lunch co in i t e r in the res-
t au ran t c a m e f rom. 
" W h e n work ing o n the tie-
sign of the r e s t au ran t a n d the 
lunch conn te r , I f o u n d a p h o t o 
ol a luiu h c o u n t e r in Phi lade l -
ph ia whi< h leaturecl | ) add le fans 
al)o\'e the c o u u l e r , " I 'aylor said. 
"I decid<-d I w a n t e d to install the 
s a m e type ol j i add le lims to give 
the des i red efl 'ect." 
The r e s t au ran t ' s l loors a n d 
lahles were also insp i red hy the 
old lunch c o u n t e r s I rom d e c a d e s 
past a n d , a c c o r d i n g lo 'I'aylor, all 
the w o o d used was | ) u rchased 
f rom an old t o b a c c o shop. 
"I th ink that M a i k e t at M a i n is 
the indica to i for a bril l iant c o m e -
bai k Ibr d o w n t o w n I .yr ichburg ," 
Taylor said. '"Since I've b e e n 
here I have seen m o r e a n d m o r e 
sho|)s o | ) e n i n g u|) d o w n t o w n , 
a n d m o r e tourists as wel l ." 
/ \ c c o r d i n g to 'Taylor, he takes 
great p r i de in the success ol" t he 
res tau ran t a n d its SI employees , 
six of which a r e Liber ty Un ive r -
sity s tuden t s a n d g r a d u a t e s , w h o 
he lp to m a k e it r u n s m o o t h l y 
W'aiti'css K i m Huhler is a n ex-
a m p l e of the type ol c u s t o m e r 
sciA'ice that M a r k e t at M a i n ' s 
emi)l()yees sti i \ 'c to olTer, said 
A1.Y.S.SA BOCHLM/O; | I J B K K I T CM.VMIMON 
A I)( ) \ V N ' 1 ( ) W N l . \ i \ l ) M A R K M a r k e t at M a i n , w h i c h used to b e a Woolwor t l i ' s in t he U)()Os, is 
n o w des igned to look like an old school d r u g s t o r e a n d j j rovides d ine r s wi th a re laxed , casual a t m o s p h e r e . 
'Taylor. 
" W h e n a c u s t o m e r c o m -
p la ined that she d id not have 
the right shoes o n to go wa lk ing 
d o w n t o w n , Huhler gave h e r a 
l)air of h e r y w n shoes , " T a y l o r 
said. " S h e la ter f o u n d ou t t he 
c u s t o m e r she hel | )cd w a s wi th a 
tourist scout g rou | ) a n d w a s h o n -
o r e d by he r generos i ty ." 
" \ b u a lways w a n t e \ 'cry e m -
|)loyee to give grea t c u s t o m e r 
seivice, so w h e n tha t ac tua l ly 
ha]5pens, \ o u k n o w you ha\ 'e t h e 
right t e a m of ( jeople ," T a y l o r 
said. 
Severa l I -iberty Univers i ty s tu-
d e n t s have Nisiled t he r e s t a u r a n t 
a n d have h a d consis tent ly g o o d 
e.xperiences. S e n i o r J o y K o g e r is 
o n e of t h e m . 
" O n e t ime I w e n t to M a r k e t at 
M a i n for s o m e pub l i c re la t ions 
work a n d I no t i ced i m m e d i a t e l y 
h o w re l ax ing a n d invi t ing the 
a t m o s p h e r e w a s , " K o g e r sa id . 
" T h e food (price) is also very rea-
sonab l e . " 
T h e r e s t a u r a n t recent ly ex-
p a n d e d its m e n u to inc lude d in -
n e r a n d has also s t a r t ed s e r \ i n g 
b reakfas t i t ems o n S u n d a y s unt i l 
3 p . m . , wh ich T a y l o r said real ly 
.seems to d r a w in t he a f t e r c h u r c h 
c r o w d a n d the S u n d a y " b r u n c h -
ers . " 
" W e w a n t p e o p l e in the c o m -
m u n i t y to be a w a r e tha t we ser\ 'e 
d i n n e r now, a n d we a r e in t h e 
process of b r i n g i n g m o r e a n d 
m o r e l unch special t ies o\ 'er to 
t h e d i n n e r m e n u for o u r c u s t o m -
ers to enjoy," T a y l o r said. 
'The r e s t a u r a n t also h a s a 
u n i q u e c o n v e n i e n c e s tore sec-
t ion . H a l f of t he r e s t a u r a n t is 
d e d i c a t e d to sell ing p r o d u c t s 
such as chips, dr inks , toi letr ies 
a n d gift i tems. T h e r e is also a 
var ie ty of h a n d m a d e goods , like 
j e w e l r y a n d a r t m a d e by local 
res idents , avai lable . 
M a r k e t at M a i n is loca ted o n 
9 0 4 M a i n St . a n d is o p e n 7 a . m . 
to 2 p . m . o n M o n d a y a n d 'Tues-
day, 7 a . m . to 9 p . m . o n W e d n e s -
day, 'Thursday, Fr iday a n d Sa t -
urday, a n d 8 a . m . to 3 p . m . o n 
Sunday . C a r r y ou t op t ions a r e 
also a\ 'ai lable. For m o r e in for -
m a t i o n a b o u t t he r e s t au r an t , call 
(434) 8 4 7 - 9 0 4 0 o r \isit M a r k e t at 
M a i n o n Facebook . 
GURLEY i s a f ea ture 
reporter . 
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\ ' l ( : l < ) R l . \ l ' l . \ K ( ; l . I I.1H1;RIV C l I A M I ' l O N 
S l ' R I K K A P O S E — (Top Righ t ) Des igne r H a n n a l i E a s o n j joscs wi th h e r m o d e l a iui m o m b e f o r e tlie siiow. Direc tor Riitli Hibiljy aiici I 'acuiiy AcK isor M a i a l i e I l oua i c l bo t -
t o m right) c o n g r a t u l a t e s t u d e n t s o n a j o b well clone. S t u d e n t s wa lk clown the r u n w a y in designs ])rockieecl by sUulents in t he sixth a n n u a l FACIS Fashion S h o w e e n t e r a n d left). 
Student designs take the stage 
B e t s y A b r a h a m 
babraham3(n liberty.edu 
H e a \ y r a in a n d a 
t o r n a d o w a t c h c o u l d no t 
s top Liber ty ' s o w n %'crsion 
of Pro jcc t R u n w a y as 
s tuden t des igner s a n d 
m o d e l s took to t h e r u n w a y 
Sa turday , M a r c h 24 , for 
the sixth a i m u a l F A C S 
F'ashion Show. 
T h e t h e m e of this yea r ' s 
s h o w w a s "Lights . C a m e r a . 
Fash ion . I con ic D e s i g n . " 
S t u d e n t des igne r s e a c h 
p icked o n e p r o m i n e n t 
des igne r such as M i c a h e l 
K o r s o r Ciiorgio A r m a n i , 
to fash ion the i r w o r k af ter . 
S e n i o r G i n a Picht chose 
Betsey J o h n s o n as h e r 
insp i ra t ion , s av ing t h a t 
she loved J o h n s o n ' s u n i q u e 
sense of st^'le. 
" S h e ' s ve ry d i i re ren t . 
She ' s very wild a n d o u t 
t he r e , " Picht sa id . " I 
used lots of tule a n d 
i iai id s t e m m e d m y o w n 
fabr ic a n d used b r i g h t 
co lors a n d riiflles. It 's a 
lot m o r e d i f f e r en t a n d 
no t as e legan t . I t ' s . a litUe 
m o r e wild a n d a lot m o r e 
co lo r fu l . " 
Er in C u m b i a f a s h i o n e d 
h e r ])ieces a f t e r lesser-
k n o w n des igne r Elsa 
Schiapare l l i . 
" S h e w a s k ind of a n 
unkno \vn designer , so I 
t h o u g h t it w o u l d b e k ind 
of interest ing. S h e ' s no t a 
safe designer . S h e k ind of 
p u s h e d the b o u n d a r i e s , 
a n d I really j u s t loved t h e 
beau t i fu l e l e g a n c e a n d 
really s imple des igns she 
h a d , " C u m b i a sa id . 
D o o r s o p e n e d la te r t h a n 
.scheduled b e c a u s e of h e a \ y 
r a in caus ing u n e x p e c t e d 
f lood ing t o w a r d the side 
of t he Schi l l ing C e n t e r , 
wh ich w a s jDartitioned off 
in to t h r ee sect ions. C r e w s 
w o r k e d quickly to c l e a n 
u p w a t e r a n i nch d e e p 
tha t was spil l ing in f r o m 
the d o o r s u p to a u d i e n c e 
seating. 
De.spite t he s e tback 
a n d a t o r n a d o w a r n i n g , 
p e o p l e were all smi les a f id 
dre.ssed in ihe i r bes t as 
they w a i t e d in t he first p a r t 
of t he Schi l l ing C e n t e r . 
T h e y g r e e t e d f r i e n d s a n d 
looked at h u g e pos t e r s of 
t he des igners ' w h o h a d 
in.spired p ieces in t he show. 
Dresses tha t e.xemiilified 
d i f fe ren t styles, such as 
eccen t r i c a n d c o u n t i y 
club, w e r e p r e s e n t e d in 
the show. Peo]jle also 
took ])hotos o n a min i 
red c a r p e t a n d e n t e r e d 
a d r a w i n g to win pr izes 
such as gift cer t i f icates to 
Bloo]) Frozen Yogiut a n d 
G l a m o u r Nai l a n d S])a, 
as well as a ])air of C o a c h 
sunglasses ] ) ro \ ided by 
F l a r m o n FLye Cen te r . 
A f t e r a br ief w o r d f r o m 
Fash ion S h o w Di r ec to r 
R u t h Bibby a n d A.s.sociate 
D i r ec to r K a t i e J o h n s o n , 
t he s h o w finally b e g a n , 
s t a r t ing wi th a wiiite 
Ve ra V\'ang inspi red full-
l eng th g o w n . T w e n t y -
se\ 'en m o d e l s showcased 
the des igns of 16 s t u d e n t 
des igners , s t ru t t ing dowi i 
the l ong 30-foot r u n w a y 
styling full l eng th even ing 
gowns , casual sp r ing 
dresses, blazers , p a n t s 
a n d skirts in a var ie ty of 
fabrics , co lors a n d pr ints . 
A ])anel of f o u r local 
j u d g e s sat in f ron t of t he 
runway, ana lyz ing the 
des igns o n aspects such as 
use of color. 
A f t e r all the m o d e l s 
wa lked the runway, Bibby 
a n d J o h n s o n ta lked a b o u t 
t he char i ty T h r e a d s of 
H o p e . H a l f the p r o c e e d s 
f r o m the event wen t 
t o w a r d this charity, wii ich 
works to keep giris in t he 
Philip])ines ou t of sex 
t ra f l ick ing by p r o \ i d i n g 
at-risk famil ies the abil i ty 
to e a r n a s tead\ ' i n c o m e 
b)' m a k i n g bracele ts . 
Fash ion s h o w a t t e n d e e s 
cou ld p u r c h a s e b race le t s 
a n d l e a rn m o r e a b o u t t he 
o r g a n i z a t i o n at a tab le tha t 
w a s set u p in t he b a c k of 
the Schilling. 
"By .sponsoring 
T h r e a d s of F lope a n d 
selling bracele ts , a f ash ion 
accessoiy, at this e \ r n t , we 
a r e h e l p i n g p e o p l e o n the 
o t h e r s ide of the w o r l d , " 
Bibby said. 
M o d e l C h r i s t i n e 
P u r d y said k n o w i n g tha t 
t he fash ion s h o w h a d 
] )a r tne red with ' F h r e a d s 
of H o p e w a s h e r favor i te 
a.spect of it. 
" T h i s is a show tha t ' s 
t a rge t ed t o w a r d w o m e n 
a n d to k n o w tha t ha l f of 
the p r o c e e d s a r e also g o i n g 
t o w a r d he lp ing w o m e n 
stay ou t of p ros t i tu t ion is 
w o n d e r f u l , " Purd) ' said. 
A f t e r a shor t b reak , 
wi iere j u d g e s de l i be ra t ed 
a n d fash ion s h o w a t t e n d e e s 
e n j o y e d snacks a n d clessei ts 
c a t e r e d by Sodexo , t he 
m o d e l s all c a m e ou t wi th 
the i r des igne r s to s h o w oil" 
the i r w o r k o n the r u n w a y 
o n e final t ime . 
Severa l a w a r d s were 
t h e n given ou t , such as 
Best R u n w a y Presen ta t ion 
a n d Best U s e of Color . 
J u n i o r H a n n a h L y n c h w o n 
the g r a n d pr ize , a S279 
S e r g e m a c h i n e . 
" I t feels incredib le , jus t 
this w h o l e op j i o r t un i t y has 
b e e n such a grea t c h a n c e 
to t r \ ' ou t designs, a n d 
I 've j u s t b e e n so g ra t e fu l 
t h r o u g h o u t t he process , so 
it's t he ic ing o n the cake to 
w i n , " L y n c h said. 
L y n c h , w h o chose 
Versace as h e r iconic 
des igner , said she t r ied to 
m a k e des igns that uti l ized 
the I ta l ian d e s i g n e r s 
love of color, f a sh ion a n d 
des ign . O n e of i ier ])ieces 
was a m u s t a r d yellow 
j acke t , s o m e t h i n g tha i 
i n c o r p o r a t e d n(jt on ly 
Versace 's n o t a b l e style, but 
h e r o w n . 
"1 th ink 1 s h a r e a lot of 
s imilar i t ies wi th h i m so it 
was really easy lo m a k e it 
m y o w n . ' F h e j a c k e t w a s 
s o m e t h i n g I h a d c o m e uj) 
wi th o n m y o w n b e f o r e 
h a n d , a n d t h e n I t a i lo red 
il to fit X'ersace's d e m a n d s 
wi th the co lo r a n d de ta i l ing 
so it real ly w a s a n easy 
tran.si t ion," L y n c h said . 
P l a n n i n g for t he s h o w 
b e g a n in ear ly J u n e , w h e n 
F loward chose t he two 
d i rec tors . A l a u n c h p a r t y 
in O c t o b e r r e w a l e d liie 
t h e m e lo des igners a n d this 
b e g a n a seven m o n t h l o n g 
])rocess of ])icking mode l s , 
fabrics, i ) resent ing skeu lies 
a n d ] ) roduc ing g a r m e n t s . 
Desp i t e ihe l o o m i n g 
s t o r m , 1 lowarcl said h e r 
t e a m worked to e n c o u r a g e 
each o t h e r a n d p res sed 
o n lo e n s u r e the e \ c n l ' s 
success. 
" ' Fhe kids w e r e so 
p u i n p e d u p a n d h a d 
w o r k e d so h a r d , a n d we 
kept .saying that we w e r e 
he re to d o this j o b a n d 
the s h o w was g o i n g lo 
go o n even wi th t he b a d 
wea the r , " I lowarcl sa id . 
Bibby said that des | ) i te 
the cha l lenges tha t c a m e 
wtih t he t he show, she 
was exci ted wiili ihe e n d 
] ) rodu( t . 
" I ' l i e i f ' s b e e n road 
b u m p s f r o m the i i eg inn ing 
right U|) to ihe ac tua l 
show. Bui as we wen t 
in to 20 m i n l u e s be fo re i he 
show, 1 k n e w e v e i y o n e h a d 
e \ e r y l h i n g t oge the r a n d 
ihe who le show went off 
wilhoi i t a h i t ch , " Bibby 
said . "1 was ex t r eme ly 
h a p p y w ith h o w eve iy th i i ig 
l u r n e d o u l . " 
ABRAHAM is the 
ass i s tant feature 
editor. 
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Student's story urges others to give 
Liberty senior Jessica Grigg's life was saved after a skiing accident by the generosity of blood donors 
J u s f i n B « ' r r y 
jnii'rry2''« lilK-rly.rilii 
Tiic hiini.iii l iody coi i la ins 10 
pints (il b lood . Al te r iccciviii)^ 
n ine of those 10 pints throiif^li 
.1 b lood tiiiiisl'tisioii af tc i a skiing 
( i d c n t . L iher ly sen ior Jess ica 
(Jrij^f^ u n d e r s t a n d s liow |)re( iotis 
those 10 p in ts c a n lie. 
O n l y n ine yea r s a ^ o , Jan. '20, 
2()()S, (JtinK went skiing with 
a few ol" hi 'r Ir iends, However , 
what stai ted oil ' as a n o r m a l day 
soon l ) e ( a ine a d a y that would 
ini])acl ( i r i f fg I'orever. 
" Tliat evening , just as we were 
aijoiit to lea\-e, we m a d e a deci-
sion to m a k e o n e last run d o w n 
one ol' the s lopes ," ( I r i gg said. "I 
r e m e m h e r feel ing s o m e w h a t ap -
|)reliensive hnt .going a n y w i y . " 
That is the last m e m o r y ( I r i gg 
has of the n e a r I'atal acc iden t . 
I h<- ne.xt m e m o r y SIK- h a d was 
waking u p in a hctspital b e d a n d 
talking to het la thet . 
" M y d a d p r o c e e d e d to tell 
me that I h a d skied in to a snow 
g t o o t n e r that was be ing b rough t 
u p the slo])e," ( i t i g g sairl. "I was 
in a state ol' disbeliel ' a n d shock . " 
( ! r igg r e m e m b e r s the t h r o b 
ol pa in ( o m i n g I rom he r h e a d 
a n d the t( '( |uest she m a d e to her 
l a the r to icmox-e the b ra ids she 
h a d the d a y of the a ( c i d e n t . 
" This was w h e n he told m e the 
worst of i l ," ( i r i g g said. "I le said 
I h.ul no b ra id s a n d that it was 
staples." 
( I t i gg suH'eied a l ion ta l lobe 
in ju ry of the b r a i n , i;^ b roken 
bones a n d a colla])sed lung, 
( i r i gg lost n ine pints ol b lood 
ovei the c o u r s e of the event . 
She would have d ied wi thou t the 
n ine pints she icce ived t h r o u g h 
blood d o n a t i o n . 
( ) \ e r the last n ine years, (iri.gg 
A1.Y.S.SA B()I :K. \ I ,VN| L I B I ; R I V C H A M P I O . N 
I'A'l'-R^' I )R( )1' ( ; ( ) U i \ ' r S A f t e r hav ing 9 0 ])ercent of h e r body ' s b l o o d supp ly r ep l aced , L ibe r ty 
senioi j e s s i c a ( J r igg h a s b e c o m e an avid b lood d o n o r a n d a d v o c a t e of giving. 
has u n d e r g o n e m o r e t hen 1,000 
physical , o c c u p a t i o n a l a tu l 
speech therap ies . 
"As a result of all tha t I have 
been t h r o u g h , last yeat 1 d e c i d e d 
to give b lood for t he first t ime 
a n d have d o n e so mul t ip le t imes 
s ince ," ( I r i gg sa id . " I l is r e w a r d -
ing to know I c a n give hack to 
h o n o r those w h o h e l p e d to sa\<' 
my life." 
A c c o r d i n g lo the \ ' i r g in i a 
Hlood SeiA-ices, m o r e t han 4 .5 
mill ion peo | ) le n e e d a bK)od 
t rans fus ion in the U n i t e d S ta les 
a n d ( l a n a d a amtual lv . 
Patic-nts n e e d b lood e w r y two 
seconds . W i t h o u t t he hel]) of 
b lood d o n o r s n o n e of this c o u l d 
be ])()ssible. A c c o r d i n g to A m e r -
ica's Blood Cienters, o n e jjint of 
b lood cou ld ])otential ly save u p 
to t h r ee lives. 
"At 17, m y life w a s fo rever 
c h a n g e d , " ( J t i gg said. " W i t h o u t 
the d o n a t i o n s of o the r s , I m i g h t 
no t be he re t oday a n d b e ab le to 
receive the s econd c h a n c e at life 
that I have l ieen g iven . " 
Cairrently, ( I r i g g is look ing 
f o r w a r d to g r a d u a t i n g wi th h e r 
u n d e r g r a d u a t e d e g r e e in C o m -
m u n i c a t i o n S tud ies f r o m L ibe r ty 
Univers i ty o n M a y 12, as well as 
c o n t i n u i n g h e r life as if t he ac -
c iden t neve r h a j i p e n e d . 
L iber ty Univers i ty of le rs s tu-
d e n t s t he o p p o r t u n i t y to d o n a t e 
l) lood o n c a m p u s . T h e nex t 
b lood dr ive will t ake p l ace a t t he 
T o l s m a I n d o o r T r a c k C o m p l e x 
at CIreen Hal l o n M a r c h 2 8 f r o m 
10 a . m . to 4 ]).m. 
BERRY is a feature 
reporter. 
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Jonathan Falwell explores the 1000 Days 
The TRBC pastor's new book seeks to help readers better understand Jesus' ministry and the Bible 
S h c l a n n e J e n n i n g s 
jlbcrry2(o liberty.erfu 
T l i r c c years of minis try ' is 
tlie equ iva len t of 1000 d a y s — 
a small pe r i od of t ime a n d yet , 
power fu l e n o u g h to b e d o c u -
m e n t e d in fou r gospels , r e c o u n t -
ing the' pa rab le s , gospe ls a n d 
minis t r ) ' o f J e s u s o n e a r t h f r o m 
the x-iew of four of his disciji les. 
For T h o m a s R o a d Bapt is t 
C h u r c h ' s ( T R B C ) S e n i o r Pas-
tor J o n a t h a n Falwell, J e s u s ' 1000 
clays of ministry' reveal essent ia l 
])rinciples for every face t o f life, 
wh ich he shares in his n e w b o o k 
" 1 0 0 0 Days : T h e M i n i s t r v of 
C h r i s t . " 
" T h e m a i n t h i n g b e h i n d t h e 
b o o k w a s J e s u s c o u l d h a v e c o m e 
a n d d i ed o n the cross. H e c o u l d 
h a \ e b e e n b u r i e d a n d rose a g a i n 
in t h r ee days w i t h o u t e \ ' e r h a v i n g 
said a w o r d , w i t h o u t eve r p e r -
f o r m i n g a mi rac le , w i t h o u t eve r 
s h a r i n g o n e p a r a b l e , a n d w i t h o u t 
ever hea l ing o n e p e r s o n , " Falwell 
said. " H e cou ld 've clone n o n e of 
tha t a n d still g iven us sa lva t ion , 
bu t he d i d n ' t . " 
Falwell or iginal ly t a u g h t o n J e -
sus ' ' 1000 D a y s of m i n i s t r y in a 
s e r m o n .series at T R B C . T a k i n g 
l^rinciples f r o m those ser ies a n d 
liis o w n pe r sona l insights , Falwell 
has re leased the " 1 0 0 0 d a y s " 
b o o k wi th the p u r p o s e of s h a r -
ing w h a t he has g l e a n e d f r o m 
scr ip ture . 
" J e s u s ' ministry') w a s to t e a c h 
us s o m e very im]5ortant life les-
sons ," Falwell sa id . " I t h o u g h t 
it w a s i m p o r t a n t t ha t \ve s tudy 
those life lessons to t ry to fig-
ure ou t j u s t w h a t J e s u s w a n t s us 
to do , h o w he w a n t s us to li\'e, 
h o w he w a n t s us to h a n d l e o u r 
finances a n d h o w h e w a n t s us 
to h a n d l e o u r re la t ionsh ips . All 
those things, J e sus gave to us . " 
Falwell 's travels to Is rae l 
s h a p e d the way h e xnews Chr i s t ' s 
t eaching , h e said, a n d w i t h o u t a 
d o u b t , h a d a n i m p a c t o n " 1 0 0 0 
Days . " 
Falwell m a d e his first tri]) to 
i ' i & W i : , ) ' 
Israel w h e n he w a s six yea r s o ld 
wi th his fa ther , t he late Dr. J e r r y 
Falwell Sr. 
" S t a n d i n g o n the sho res o f 
Gal i lee , rea l iz ing tha t this is t h e 
]jlace tha t J e s u s wa lked o n wa te r , 
g o i n g to J e r u s a l e m , a n d to b e o n 
the t e m p l e m o u n t , a n d to see t h e 
spot tha t they believe C h i i s t w a s 
c ruc i f i ed — it def in i te ly h a s a n 
i m p a c t o n you tha t ) o u can ' t d e -
scr ibe unless you see it for y o u r -
self ," Falwell said. 
T h e TRBC! web.site p r o m o t e s 
t he b o o k , c l a i m i n g tha t " 1 0 0 0 
D a y s " gi\ 'es r e a d e r s " a n o j i j ior -
tun i ty to m e e t J e s u s Chr i s t like 
ne \ ' e r b e f o r e . " For Falwell, this 
op] )o r tun i ty is p rox ided t h r o u g h 
a m i x t u r e of the book ' s cha j j t e r s , 
g r o u p s tudy gu ide a n d m u l t i m e -
d ia resources f o u n d o n T R B C ' s 
1000 D a y s webj jage . 
" T h e r e is s tudy a f t e r study. 
NEEDTOBREATHE 
FEATURING BEN RECTOR 
FY! 
All proceeds from 
,"1000 Days" will 
g o toward funding 
TRBC's church 
planting efforts. 
\ ' l ( . - r ( ) R I . \ H r I ' N N K R I L I H K R I V ClI.VMlMO.N 
E D I t T I N G R E A D I N G - " 1 0 0 0 D a y s , " w h i c h also has s u p p l e m e n t a l r e sou rces on l ine o n T R B C ' s 
websi te , is n o w avai lable in t h e L i b e r t y Univers i ty books to re , s tores n a t i o n w i d e a n d on l ine . 
\-ideo a f tv r v ideo. W e i)rought 
in s o m e of t he grea t t heo log ians 
to t e a c h o n s o m e of tliese thinj^s 
a n d filmed t h e m d o i n g little vi-
g n e t t e s a b o u t a s]K'cific s i tua t ion 
in t h e life of C h r i s t , " Falwell 
sa id . " F o r e \ c r y ])arable, e\er>' 
mi rac le , eve iy | )h rase a n d cer-
ta in ly e \ ' e iy s e r m o n , we 've g o n e 
b e y o n d even w h a t the bcuik has 
to say, in to eve iy little e l e m e n t 
of Chr i s t ' s life, a n d p resen t a n in 
(lepli i s tudy." 
Fur I 'alwell, this o i le rs read-
ers c la r i f ica t ion o n w h a t is o l icn 
ove r looked . 
" There a r e scores of tilings 
tha t a r e ovedookec l in tiie gos-
jjels, not tha t they a r e neces.sarily 
i g n o r e d but in the sense of t ruly 
t a k i n g t h e t ime to u n d e r s t a n d 
wha t it m e a n s , " Falwell said. 
" W h e n Jesus said 'i)lessed a r e the 
pour," p e o p l e w o n d e r w h e t h e r it 
m e a n s they n e e d to be p o u r tu be 
blessed by ( J u d . That 's nut it. It 
m e a n s that blessed a r e lho.se w h o 
real ize that w i thou t G o d we a re 
n o t h i n g . " 
Falwell 's h o p e , he said, is for 
e x e i y o n e , n o m a t t e r if they have 
a p e r s o n a l r e l a t ionsh ip wi th G o d 
o r nu t , to d ig in to the scr i | ) t iues 
a n d b e c o m e "se l f - feeders" in 
the i r Bible s tudy l ime. 
All p r o c e e d s fur " 1 0 0 0 D a y s " 
gi) to fiiiidiiig T R B C ' s c h u r c h 
] ) lant ing e l lor ts a n d , as Falwell 
sa id , f u r t h e r i n g the K i n g d o m , 
" a s Chr i s t to ld us go ing in to 
all t he wor ld tu | ) r each the gus|)el 
tu eve iy c r e a t u r e . " 
The b o o k w a s ullicially re-
leased M a r c h 12 a n d is in stores 
acruss t he U n i t e d Sta tes a n d 
avai lable on l ine . 
For m u r e i n f u r m a t i u n a b u u t 
the " 1 0 0 0 D a y s " study, visit 
lOOOdays.triK'.urg. 
J E N N I N G S is the feature 
editor. 
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ALYSSA B O C K M A N I I J B E R I T CH,\MPI( )N 
A G R E A T R E T U R N — T h e N e w s b o y s t o o k s tage , M a r c h 2 4 , f o r t h e G o d ' s N o t D e a d T o u r , f e a t u r i n g b a n d s C i t y H a r m o n i c , A b a n d o n a n d U b e r t y a l u m n i A n t h e m l i g h t s . 
Michael Tait returns to Liberty 
Alumnus reflects on memories before performing with the Newsboys 
Shelanne Jennings 
snjennings^'l iberty, edu 
For a l u m n u s M i c h a e l T a i t , 
w h o h a s left h is s t a m p o n L ibe r -
ty's c a m j j u s a n d a n e v e n g r e a t e r 
i m p r i n t o n C h r i s t i a n h i p - h o p 
a n d rock s o u n d s , r e t u r n i n g t o 
his a l m a m a t e r still c a u s e s h i m to 
c h o k e up . 
For T a i t , c u r r e n t l e a d s i n g e r 
of t h e N e w s b o y s , r e t u r n i n g to 
L i b e r t y U i i i \ e r s i t y fo r t h e G o d ' s 
N o t D e a d T o u r w a s s u m m e d u p 
in o n e w o r d : e m o t i o n a l . 
" I t feels so g o o d to b e in t h e 
na t i on ' s g r e a t e s t un ivers i ty , " T a i t 
sa id . " A n d t h a t ' s a b r o t h e r s j i eak-
i n g f r o m e .xper ience . " 
" I t ' s o v e r w h e l m i n g , " T a i t sa id . 
" T o see it g row, t o see w h a t th is 
schoo l h a s evo lved in to , is m i n d -
b lowing . It is t h e l a rges t p r i v a t e 
un ive r s i ty in t h e c o u n t r y , a n d 
tha t ' s w h a t D o c w a n t e d . " 
T a i t t ook t i m e to w a l k a r o u n d 
a n d r e m i n i s c e a b o u t o ld t imes . 
Nisidng his o l d d o r m s w i t h t h e 
h e l p o f D i r e c t o r o f A l u m n i R e -
l a t ions T y l e r Falwell . 
" M y o n e d o r m w a s d o r m 6 , 
r o o m 110, b u t I t h i n k it w a s 108 
b a c k in t h e day , " T a i t sa id . " M y 
v e r y first d o r m b a c k in 1 9 8 6 w a s 
o n d o r m 8 w h e r e I m e t T o b y 
M a c . " 
A c c o r d i n g to T a i t ' s l o n g t i m e 
f r i e n d a n d l i b e r t y a l u m n u s 
M a r t y D o n o v a n , t h e y a c t u a l l y 
k n o c k e d a n d s i s i t ed t h e c u r r e n t 
r o o m o c c u p a n t s . 
" I t h i n k t h e y w e r e rea l ly 
c a u g h t o f f g u a r d , " D o n o v a n 
sa id , l augh ing . 
A f t e r s e e i n g t h e n e w f e a t u r e s 
o f c a m p u s , i n c l u d i n g t h e S n o w -
flex C e n t r e a n d u p c o m i n g Visi-
to r ' s C e n t e r , T a i t t o o k t i m e to 
r e m e m b e r t he m a n w h o h e l d a n 
i n s t r u m e n t a l ro le in his life b y 
v i s i u n g t h e C a r t e r G l a s s M a n -
s ion a n d Dr . Falwell ' s m e m o r i a l . 
" M i k e w a s v e r y c lose t o Dr . 
Fa lwel l , " D o n o v a n sa id . " F o r 
h i m to see Dr . Falwell ' s o f f i ce 
w a s i m p o r t a n t fo r M i k e . A n d 
t h e r e w a s s o m e t i m e t h a t w e j u s t 
lef t h i m a l o n e . A n d t h e n w e w e n t 
o u t b y t h e graves i te . T h e r e w a s a 
s ense o f s adness , a sen.se o f j o y 
a n d a s ense of p r i d e , b e i n g a n 
a l u m n i f r o m Liber ty . " 
" I ' l l n e v e r fo rge t i t , " T a i t sa id . 
" (Dr . F'alwell) is a b ig p a r t o f h o w 
I live m y life n o w . " 
L o o k i n g b a c k , T a i t sees Dr . 
Falwel l as a f a t h e r figure to his 
life. 
" I a lways w o u l d j o k e w i t h h i m , 
ca l l i ng h i m m y w h i t e d a d d y , " 
T a i t sa id . " I h a d s u c h a h e a r t f e l t 
love fo r J e r r y a n d M a c e l a n d t h e 
kids. I t w a s j u s t o v e r w h e l m i n g . " 
Ta i t ' s c a r e e r w i t h T o b y M a c 
a n d K e v i n M a x in t h e b a n d D C 
T a l k first p e r f o r m e d for Falwel l 
a n d his family. 
" W e s t a r t e d w r i t i n g s o n g s 
w h e n w e w e r e in D o r m 8 . W e 
w r o t e a s o n g ca l l ed H e a v e n 
B o u n d , " M i c h a e l Ta i t sa id . " T h e 
first t i m e w e p e r f o r m e d t h a t s o n g 
w a s in J e r r y Falwell ' s b a c k y a r d 
b y t h e p o o l . I t w a s fo r J o n a t h a n ' s 
p a r t y . " 
T h a t first s o n g t h e n led to a 
c a r e e r w i t h D C T a l k t h a t w o u l d 
last i n t o t h e 2 0 0 0 s . I n 2 0 0 9 , T a i t 
t o o k o n a n o t h e r m u s i c a l cha l -
l enge , j o i n i n g t h e successfu l rock-
p o p b a n d , t h e N e w s b o y s . 
" P e t e r F u r l e r a n d t h e N e w s -
b o y s a s k e d if I c o u l d kick it w i t h 
t h e b a n d . I g o t t h e r e , a n d t h e y 
sa id ' t o tell y o u t h e t r u t h , w e 
w a n t y o u t o j o i n t h e b a n d , ' " T a i t 
sa id . " I t ' s b e e n w o n d e r f u l . It w a s 
n o t s o m e t h i n g I e v e r t h o u g h t I 'd 
d o . " 
" W e k n e w h e w o u l d d o a g r e a t 
g ig a n d t h a t h e w o u l d b e a g r e a t 
m a t e , " N e w s b o y s l o n g t i m e b a n d 
m e m b e r D u n c a n Phi l l ips sa id . 
T h e b a n d s h a r e d t h e s t a g e 
w i t h C i t y H a r m o n i c , A b a n d o n 
a n d . L i b e r t y a l u m n i , A n t h e m 
Lights . J o k i n g a n d smi l i ng w i t h 
e a c h o t h e r , T a i t a n d t h e res t of 
t h e N e w s b o y s s h o w e d t h e c r o w d 
j u s t h o w n a t u r a l t h e b a n d ' s t r a n -
-sition c o u l d be . 
" I c o u l d n ' t b e a n y m o r e dif-
f e r e n t f r o m P e t e r Fur ler . I look 
n o t h i n g like h i m . H e ' s a w h i t e 
g u y v\ i th a bi i ld h e a d , " T a i t sa id , 
j o k i n g a b o u t t h e N e w s b o y s re-
t i r ed l e a d s inger . 
" W e g a v e (Newsboys ) a m a k e -
over , " T a i t sa id . " M a k e s u r e t he 
D N A m i x e s b u t r e m a k e it a b i t . " 
C o m p a s s i o n I n t e r n a t i o n a l 
s p o n s o r e d t h e G o d ' s N o t D e a d 
T o u r . It a l so p a r t n e r e d w i t h B o b 
I ^ n z a n d L i f t P r o m o t i o n s in a n 
evange l i s t i c p r e s e n t a t i o n a n d 
i n c l u d e d seve ra l \ i d e o s e g m e n t s 
f r o m I a m S e c o n d m e d i a . 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e G o d ' s N o t D e a d T o u r a n d 
t h e b a n d s im 'o lved , sdsit w%vw. 
n e w s b o y s . c o m . 
JENNINGS is the feature 
editor. 
Comedy and mystery collide at the 39 Steps 
Betsy A b r a h a m 
babrah am3((i^ liberty, edu 
E s p i o n a g e , m u r d e r a n d ec-
c e n t r i c Sco t t i sh p e o p l e all c a m e 
t o g e t h e r in t h e T o w e r T h e a t e r 
this p a s t w e e k e n d fo r t h e so ld 
o u t o p e n i n g o f t h e la tes t T h e a t e r 
D e p a r t m e n t p r o d u c t i o n , " T h e 
3 9 S t e p s . " 
T h e p l a y tells t h e s to ry of 
R i c h a r d H a n n a y , p l a y e d b y 
Ky le R o d g e r s , w h o is f r u s t r a t -
e d w i t h his m u n d a n e life. O n e 
n i g h t , h e m e e t s a susp ic ious 
G e r m a n w o m a n n a m e d A n a -
bel la S c h m i d t , p l a y e d by L i n d s e y 
Regis ter , w h o c o m e s b a c k t o his 
a p a r t m e n t to h i m . S h e re \ 'ea ls 
t ha t she is a c t u a l l y a sec re t a g e n t 
b e i n g c h a s e d by a sec re t o r g a n i -
z a u o n k n o w n as t h e 3 9 S teps . 
In t h e m i d d l e of t h e n i g h t , 
A n a b e l l a is m u r d e r e d , w h i c h is 
t h e b e g i n n i n g o f a h i l a r i o u s j o u r -
ney as R o d g e r ' s c h a r a c t e r ' s o rd i -
na r ) ' life is qu ick ly t u r n e d u p s i d e 
d o w n as h e s e a r c h e s fo r a n s w e r s 
a n d tr ies t o c l e a r h is n a m e o f t h e 
m u r d e r , t r e k k i n g to S c o t l a n d , 
e v a d i n g t he po l i ce a n d d o d g i n g 
bullets . A n d , o f c o u r s e , finding 
love a l o n g t h e way. 
A c c o r d i n g to D i r e c t o r N e a l 
Brashe r , t he p l a y w a s o r ig ina l ly 
a n o \ el w r i t t e n by J o h n B u c i i a n 
in 1915 a n d w a s t h e n a d a p t e d 
to a moN-ie by . \ l f r e d H i t c h c o c k 
in t he 1930s. B r a s h e r n o t e s t h a t 
L ibe r ty c h o s e a c o m e d i c ada ] ) t a -
t ion , w h i c h spoo f s t he a moNie 
a d a p t a t i o n m a d e by H i t c h c o c k . 
R U T H BIBBY | L I B E R T Y C H A M P I O . N 
W H O ' S W H O — T h e five p e r s o n ca s t o f T h e 3 9 S t e p s a d o p t m u l t i p l e c h a r a c t e r s t h r o u g h o u t t h e play. 
" I t ' s sor t o f m a k i n g f u n o f 
this m i d - 2 0 t h c e n t u r y spy m o v i e 
su spense , b u t i t 's n o t p u t t i n g it 
d o w n , " B r a s h e r sa id . " I t ' s cel-
e b r a t i n g a n d s p o o f i n g it a t t h e 
s a m e t ime . I feel Uke it 's a wel l -
r o u n d e d p r o d u c t i o n b e c a u s e y o u 
ge t t h e f u n a n d e x c i t e m e n t o f a 
s u s p e n s e spy thri l ler , b u t y o u ge t 
s o m e i n c r e d i b l e l a u g h s p o k i n g 
f u n a t i t . " 
" T h e 3 9 S t e p s , " vWth its s l ap -
stick h i u n o r , wi t ty d i a l o g u e a n d 
c o m e d i c t im ing , p r o \ a d e s l a u g h s 
b e g i n n i n g t o e n d . T h i s c o m e d i c 
a s p e c t w a s w h a t a t t r a c t e d m a n y 
m e m b e r s of t h e cas t , s u c h as 
E l i z a b e t h W a l l a c e , i n t o d o i n g 
t h e p l a y 
" I t ' s j u s t s u c h a wi t ty p i e c e a n d 
so wel l w r i t t e n , a n d I love c o m e -
dy, so it w a s a rea l ly g o o d p i e c e , " 
W a l l a c e , w h o p lays P a m e l a , sa id . 
" I t ' s so e n c o u r a g i n g t o b e b a c k -
s t a g e a n d h e a r this u p r o a r i o u s 
l a u g h t e r a t t h e s e j o k e s . " 
P r o b a b l y o n e of t he m o s t n o -
t a b l e a s p e c t s o f t h e p l a y is t h e 
fac t t h a t it c a n d o so m u c h w i t h 
so little. F ive a c t o r s p l a y i n g o v e r 
5 0 roles proNnde t he s a m e ove r 
t h e t o p a m u s e m e n t as a l a r g e r 
cas t c o u l d , as c o s t u m e c h a n g e s 
o c c u r r e d in s e c o n d s a n d typ ica l 
ro le ru le s w e r e b r o k e n . T h e cas t 
a l so a d o p t e d n u m e r o u s a c c e n t s 
t h r o u g h o u t t h e play, severa l o f 
t h e m w o r k i n g w i t h a vo ice c o a c h 
t o p e r f e c t a Sco t t i sh d i a l o g u e 
a n d d r a w i n g o n skills l e a r n e d in 
a S t a g e A c c e n t s class. 
Pa t t i S h e r m a n a n d h e r d a u g h -
t e r w e r e v is i t ing L i b e r t y fo r C o l -
lege f o r a W e e k e n d a n d b o t h 
t h o u g h t t h e smal l cas t w a s t h e 
m o s t e n j o y a b l e p a r t o f t h e show. 
" I t w a s p h e n o m e n a l . T h e y 
w e r e f a b u l o u s a c t o r s a n d ac -
tresses, espec ia l ly w i t h o n l y five 
of t h e m . It m a d e t h e p l a y e v e n 
f u n n i e r , " S h e r m a n said . 
T h e p l ay ' s m i n i m a l i s m also 
c a r r i e s i n t o t h e set d e s i g n a n d 
p r o p s . I n s t e a d o f a n e l a b o r a t e 
set t o d e p i c t t h e v a r i o u s p l a c e s 
t h e c h a r a c t e r s t rave l to , t h e p l a y 
d r a w s heav i ly o n a u d i o a n d vi-
sua l ef fec ts . T h e s p a r s e set a l lows 
fo r m o r e f o c u s o n t h e a c t o r s ' tal-
e n t a n d leaves t h e a u d i e n c e f r ee 
t o i m a g i n e . I n o n e .scene t h a t 
t akes p l a c e o n a t r a i n , t h e a c t o r s 
s imp ly sit o n c r a t e s f a c i n g e a c h 
o the r , a l l o w i n g a u d i o e l e m e n t s 
a n d b o d y m o v e m e n t s to i n d i c a t e 
t h e i r se t t ing. 
" I love t h e w a y t h a t t h e y ' r e 
a b l e t o p l a y w i t h t h i n g s t h a t you 
k n o w a r e n o t h a p p e n i n g b u t 
t h e a u d i e n c e a c c e p t s i t , " s e n i o r 
A d a m P a r k e r sa id . " I t ' s so m i n i -
mal i s t i c a n d it a l lows t h e a u d i -
e n c e t o i m a g i n e w i t h t h e m . " 
A l e x M i l l e r p l a y e d n u m e r o u s 
d i f f e r e n t ro les t h r o u g h o u t t h e 
p r o d u c t i o n , i n c l u d i n g a t r a i n 
c o n d u c t o r , h o t e l m a n a g e r , vi l la in 
a n d o l d m a n . T h o u g h " T h e 3 9 
S t e p s " is o n l y a t t h e T o w e r T h e -
a t e r un t i l T u e s d a y , M a r c h 27 , h e 
e n c o u r a g e s e v e r y o n e t o c o m e 
o u t t o f u t u r e s h o w s fo r a f u n , 
u n i q u e e x p e r i e n c e . 
" E v e r y time y o u c o m e to a 
play, y o u g e t a d i f f e r e n t e x p e r i -
e n c e . W h e n y o u c o m e to a p l ay 
y o u n e v e r k n o w w h a t to e x p e c t , " 
M i l l e r sa id . 
ABRAHAM is the ass i s tant 
feature editor. 
